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S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Orrfe/i-—Fijando en 178'12 el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los derechos 
de Arancel por las mercancías im-
portadas y exportadas por las mis-
mas durante la tercera decena del 
corriente mes.—Pág. 3442. 
Orden. -Disponiendo que los apara-
tos de radio instalados en el mes 
actual y siguientes, abonen este año 
la cuota de 10 pesetas y suplemento 
de 5 por cada altavoz adicional, en 
los establecimientos de cafés, ba-
res, restaurants, etc.—Pág. 3442. 
EOMISIOII DE TRABIUQ 
Orden. — Destinando, interinamente, 
a la Sección provincial de Estadís-
tica de Vizcaya, al Oficial 2.» del 
Cuerpo de Mecanógrafos-Calcula-
dores de Estadística, D. José ¡Vlaría 
Serrano Fernández.—Pág. 3442. 
Comsioi Dt CuiTURt T ElSEllAlia 
Orden.—Rectificando un error mate-
rial padecido en el B. O . de 9 de 
septiembre de las Instrucciones de 
31 de agosto último para la provi-
sión interina de Escuelas y aclara-
ción de la Orden de 29 de abril en 
relación con la anterior.—Págs. 3442 
y3443. 
SOHISIOII DE OBRAS POBUC» 
Y COMURIC&CIOIIES :! ¡: 
res Indígenas habrá un Capitán 
Moro.-Pág. 3443 
Orrfe/t.—Separai.do del servicio a va-
rios peones camineros afectos a la 
Jefatura de Obras Públicas de Za-
mora.—Pág. 3443. 
SECRETARIA DE GUERRA 
Uontinoa 
Orden -Pasa destinado a las órdenes 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales el Excelentí-
simo Sr General de Brigada don 
Eugenio Espinosa de los Monteros 
y Bermejillo.—Pág. 3443. 
raansB ll0cali>r«a ladlcsiiMi 
Ofrfen.—Resuelve que en cada Tabor 
los iQiTMp^  «Sg ftxssiys»^  
Asoensoa 
Ordie/i.-Rectifica la Orden de 11 de 
agosto último (B. O . núm 298) por 
la que se concede el empleo de Te-
niente provisional de Infantería al 
Alférez D. Angel Cabezas Qinel, en 
el sentido de que su nombre es Ra-
fael.—Pág. 3443. 
Orífen.—Asciende al empleo inmedia-
to al Teniente de la Guardia civil 
D. Luis Portillo García. - Pág. 3443. 
Orcfen.—Rectificando, en la forma que 
indica, la Orden de 28 de mayo úl-
timo (B. O núm. 222) respecto del 
Brigada de la Guardia civil D. Juan 
García Borrero.—Pág. 3443. 
Orí/en.—Concede el ascenso al em-
pleo inmediato, por méritos de gue-
rra, a los Jefes de Infantería don 
Maximino Bartomeu y González Lon-
goria y otros.—Págs. 3443 y 3444. 
Aal>nlla«loaea 
Orrfen.—Queda sin efecto la asimila-
ción de Alférez Médico concedida a 
ü . Silvano Izquierdo Laguna.—Pá-
gina 3444. 
Orc/en.—Concede asimilación de Sar-
gento a los Músicos de tercera don 
Licerio Coello Pinedo y otro.—Pá-
gina 3444. 
Orden.—Causa baja en el Ejército, 
como sancionad "por un Consejo de 
guena, el Teniente de Infantería 
D . José González Gallego,—Pági-
na 3444, 
Onerpo de aiatlladOB de la Oilerrs 
Orden. -Declarando Mutilado Abso-
luto al soldado I?. Antonio Jiménez 
Castaño —Pág. 3444. 
Dontlnoa 
Orí/en.—Pasan .a los destinos que in-
dica el personal de Jefes y Oficiales 
D. Arturo Pérez^oureiro y otros.— 
Orí/en.—Pasan destinados al Ejércitoj, 
del Centro los Alféreces provisio-
nales de Caballería D. Juan Caatri-
llo Pascual y otros.-Págs 3445 y344e 
Orrfe/j -Rectifica la Order. de 7 de 
agosto último (B. O, núm. 293) res-
pecto de la situación militar del T«-
niente de la Guardia civil D, Gre-
gorio Rodríguez Quemada y Alférer j 
D . Diego Pérez Pácheco—Pági-
na 3446 
Orden.—Se confieren los destinos que 
indica a loa Capellanes D. Pablo 
Cía Uriz y otros.-Pág. 3448 
Orí/c/i.-Rectifica la.Orden de 5 de 
agosto último (B. O. núm. 293) res-
Pázs 3444 y 
OrcKn.—láem Idem los Jefes y Ofi-
ciales D. Marcelino Pedrero Lijiaje 
y otros.—Pág. 3445. 
Ordera.—Deja sin efecto la Orden de 
8deag.utoúlt imo(B O. núm. 26,3) 
sobre destino dei Comandante de 
Cuballería D. Alfredo Corbalán 
-Pég. 344S. 
)ecto de los apellidos del Capellán 
D. Olegario RUIE de IA Cuesta.— 
Pág. 3^8 . 
Habllltaclonea 
Orden,—Habilita para el empleo de 
Alférez al Brigada de la Guardia 
civil D . Juan Rosas Martínez. - Pá-
gina 3448, 
Oflelalldad de Complecaeat* 
Áaesnaot 
Orden,—Asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de Inten-
dencia al Alférez D. Manuel Her-
nández Sánchez,—Pág 344S. 
Dattínot 
Orden.—Rectifica la Orden de 8 del 
actual (B. O. núm. 326) respecto 
del apellido del Capitán de Comple-
mento D. Manuel Comis Allende-
salazar.—Pág. 3446* 
Preeeasdoa 
Orden.—Pasa a situación de «Proce-
sado» el Alférez de Artillería don 
Aniceto Sánchez Yuste.-Págs. 3448 
y 3447. 
Reetldoaelonea 
Orden.—Rectifica la Orden de 9 del 
actual (B. O. núm. 324) sobre el 
nombre del Teniente de Artillería 
D. Lucio Baeza Buceta —Pág'. 3447 
•eeiBplaa« 
Orden.—Pasa a situación de reempla-
zo, por enfermo, con residencia en 
Vigo, el Maestro Armero D. Joaé 
Sánchez Rojas.-Pág. 3447. 
Beaafanekta 
Ori/sfl —Clasifica en el primer perlo-
(JG s! ©«rgajif» .pjBei-
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tro de Banda D. Ignacio Qlménex 
Juaniz.-Pág. 3447. 
IUtuM«B «e Mttirttfad • 
Ord«H —Se reintegra a la situación 
de actividad a los Jefes y Oflclalea 
de distintas Armas y Cuerpos don 
MIgnel Abriat Canto y otros.—Pá-
ginas 3447 y 3448. 
Orden.—Idem al personal de Subofi-
ciales de distintas Armas D . J o sé 
Semgere Palado y otros. — Págl-
TaeiM M MrH«lo MMT* 
li Orden.—Concede la vuelta al servi-
cio activo al Capitón de Infantería 
1). Damián Massanet Plomer.—Pá-
gina 3448. 
Orden. Idem Idem, como Sargento 
provisional al cabo de Infantería Ig-
nacio Ripalda Esqulsabel. — Pági-
na 3443. 
Al MorTleto 4al Pro*act«raae 
Orden.—Pman a la situación de «AI 
Servicio del Protectorado» los Ofi-
ciales dé Infantería D. Julio Gonzá-
lez González y otros.—Pág. 3448. 
Orafe/i.—Idem Idem el Capitán de In-
fantería D. Jorge Núflez Rodríguez. 
Pág. 3448. 
Orden,—Coaa en la situación «Al Ser-
vicio del Protectorado» el Alférez 
provisional de Caballería D. Gui-
llermo Pefluelas Lliuas.—Pág. 3448. 
tiPOIOII DE MAHIM 
OvBtInaaelta ea •! servteU 
Ortíen.—Concede la continuación en 
el servicio al cabo de Fogoneros 
José A. Varela Bouza.-Pág. 3449. 
Betlros 
Orrfen.—Pasa a situación de retirado, 
por haber cumplido la edad regla-
mentaria, el Auxiliar «segundo don 
Eleuterio Ledes Bonl.—Pág. 3440. 
SECCIOH DEL AIRE 
AMSnaoa 
Orden.—Promueve al empleo de Al-
férez de Complemento de Aviación 
a los alumnos pilotos D. Luis Qau-
tier Larrainzal y otros.—Pág. 3440. 
Orcfe/i.—Concede el ascenso al em-
pleo de Sargento Mecánico de Avia-
ción ai cabo Cipriano Pedro Caña-
da.—Pág. 3449. 
lUU*artaMiMn 
Qrdlsn.—Militarizando, con la asimila-
ción de Brigada de Aviación, al 
Practicante D. Agustín |Rodríguez 
García.-Pág. 3449. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranfera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
FTDMIHISTRACIOII DE JUSTICI* 
Edictos y requisitorias. 
PresideRGia de la Junta 
Técnica deS Estado 
O r d e n e s 
Exctno. Sr.: En cumplimiento 
de lo prevenido en la Orden de 
carácter general de 28 de enero 
último, inserta en el BOLETÍN OFI-
CIAL DEL ESTADO de 31 del propio 
mes, y de conformidad con la 
propuesta formulada por esa Co-
misión, dispongo: 
Que el recargo qiie debe co-
brarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías impórtenlas y expor-
tadas por las mismas durante la 
tercera decena del corriente mes 
y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España en' 
vez de hacerlo en oro, será de 
ciento setenta y ocho enteros 
con doce centésimas por ciento. 
Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Burgos 18 de sep-
tif^mbre de 1937 =Segundo Año 
Triunfal.=Francisco G. Jordana. 
Sr.. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Si 
Excmo. Sr.: La Delegación de 
Prensa y Propaganda, por medio 
de las emisoras de Radiodifu-
üión, ha expuesto a los dueños 
L^ a cafés, barei, restaurantes y 
demás establecimientos de per-
manencia de público, la conve-
niencia de que instalen aparatos 
radio-receptores con altavoces 
en sus locales, al objeto de que 
las emisiones de Radio Nacional 
de Salamanca y las de interés 
local y provincial, áean oídas 
por el mayor número de per-
sonas. 
No sería razonable ni justo 
qiie, accediendo a esta invita-
ción de altos fines patrióticos, 
tuvieran que pagar esos estable-
cimientos la licencia de 75 pese-
tas, que es la que fija la Orden 
vigente de esta Junta Técnica, 
pero tampoco sería' equitativo 
que los establecimientos que es-
pontáneamente instalaron sus 
aparatos anticipándose a los de-
seos de la Delegación de Prensa 
y Propaganda,4iayan contribuido 
generosamento durante todo el 
año a la difusión y. divulgación 
que se pretende, y abonado ade-
más la cuota de 75 pesetas, y los 
de posterior y rogada instala-
ción quedaran.exentos de tal li-
cencia, en todos los casos pre-
ceptiva. 
'or lo expuesto, y teniendo en 
cuenta que ya ha transcurrido la 
mayor parte del año, he dispues-
to que los ciiados aparatos^nsta-
lados en el mes actual y siguien-
tes abonen este año la cuota o 
licencia de diez pesetas y el su-
plemento de 5 pesetas por cada 
altavoz adicional. 
Dios guarde a Y. muchos 
años. Burgos 13 de septiembre 
de 1937.=:Segundo Año Triun-
fal.==Francisco G.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comunl-
nicaciones. 
C O M I S I O N D E T R A B A J O 
ORDEN 
En virtud de las atribuciones 
que me están conferidas, y por 
conveniencia del servicio, dis-
pongo: 
Que pase a prestar sus servi-
cios, interinamente, a la Sección 
provincial de Estadística de Viz-
caya, el Oficial 2." del Cuerpo 
administrativo de Mecanógrafos 
Calculadores de Estadística, don 
José María Serrano Fernández, 
que tenía su destino en los Ser-
vicios Centrales de Madrid, y 
estaba adscrito, eventuaimente, 
en la de Zaragoza. 
Dios guarde a V. machos años. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937,=E1 Presidente, Alejandro 
Gallo. 
Sr. Jefe de la Sección provincial 
de Estadística de,Zaragoza. 
Comisión da Cultura y Enseñanza 
ORDEN 
Habiéndose padecido error 
material en la copia de los origi-
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nales de las Instrucciones de 31 
de agosto último (B. O. del 9 de 
septiembre), referentes al nom-
bramiento de Maestros provisio-
nales e interinos, esta Comisión 
estima oportuno indicar que la 
primera de las causas señaladas 
en el número 12 de dichas ins-
trucciones, se entenderá redac-
tada en esta forma: 
1,"—«Por haber cesado en la 
que desempeñaba en la provin-
cia, cuando hubiese sido supri-
mida, clausurada o se hubiese 
reintegrado a ella el Maestro 
Tietarlo titular de la misma», que el párrafo 4.® del núme-
ro 39, a su vez, se entenderá re-
dactado en la siguiente forma: 
«Las resoluciones del Recto-
rado podrán ser apeladas, en úl-
tima Instancia, ante la Comisión 
de Cultura y Enseñanza dentro 
de los quince días siguientes a la 
notificación de la resolución del 
Rector». 
Al mismo tiempo y para acla-
rar posibles dudas sobre el al-
cance de la Orden de 29 de abril 
en relación con los Maestros del 
Grado Profesional del grupo b) 
y los Alumnos-Maestros, se ha-
ce constar que unos y otros po-
drán hacerse cargo de las Es-
cuelas para que provisionalmen-
te fuesen nombrados , sin per-
juicio de lo que resulte del expe-
diente de depuración que por la 
Comisión D) se les siga, que-
dando aclarada en este sentido 
la citada Orden de 29 de abril 
último. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 17 de septiembre 
^del937. Segundo Año Triunfal. 
'=Enrique Suñer. 
Sres. Rectores de las Universi-
dades, Sres. Inspectores de 
Escuel. s Graduadas y Jefes 
de Secciones Administrativas 
de Primera Enseñanza. 
ORDEN 
Ramos, Andrés Carbajal Serra-
no y Justo Herrera Manjarrés, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto núm. 108 de la 
Junta de Defensa Nacional y de-
más disposiciones vigentes, esta 
Presidencia, de acuerdo con la 
-propuesta de V. S., ha resuelto 
su separación del servicio, cau-
sando baja en el escalafón del 
Cuerpo a que pertenecen, con 
pérdida de toda clase de dere-
chos. 
Lo que comunico a V . 8. para 
8U conocimiento, el de los Inte-
resados y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 18 septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
= P . D., El Presidente, Mauro 
Serret. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Zamora, 
Comisión de Obras Públicas 
y Comunicaciones 
Vistos los expedientes instrui-
dos a los Peones Camineros, 
afectos a esa jefatura, Nicolás 
Pérez Hernández, Serafín Man-
zano Aguilar, Benito Mlguelez 
por las ^ e se concede el em-
pleo de Teniente provisional al 
Alférez de Infantería D. Angel 
Cabezas Ginel, en el sentido de 
que su verdadaro nombre es Ra-
fael y no Angel, como por error 
¿e consignó. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937,=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Ordenes 
D e s t i n o s 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, el Excmo. Sr. General 
de Brigada D. Eugenio Espinosa 
de los Monteros y Bermejillo, 
pasa destinado a sus órdenes. 
Burgos 19 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
==El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste, 
F u e r x M R e c u l a r e s Indigrcnas 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, en lo sucesivo en cada 
Tabor de ios Grupos de Fuerzas 
Regulares Indígenas habrá un 
Capitán moro, en la misma for-
ma que ya existe en los tabores 
de las Mehal-las, a este efecto 
los primeros Jefes de dichos 
Grupos pr(^ondan a esta Se-
cretaría de Guerra los que cum-
plan condiciones para ser pro-
movidos a dicho empleo. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A s o e n s o f l 
Se rectifica la Orden de 11 de 
agosto último (B, O. núm. 288), 
Por hallarse comprendido en 
las disposiciones dictadas por 
S. E. el. Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, se ascien-
de al empleo inmediato, en pro-
puesta extraordinaria de ascen-
so por antigüedad, al Teniente 
de la Guardia Civil, de la Co-
mandancia de Málaga y agrega-
do al Regimiento de Infantería 
Oviedo, número 8, D. Luis Por-
tillo García, con la antigüedad 
de 12 de mayo último, quedando 
colocado en la escala.de los de 
su empleo entre D. Eugenio 
Ochoa Astrain y D. Gabriel Vi-
dal Monserrat. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
La Orden de 28 de mayo últi-
mo (B. O. número 222), por la 
qué se asciende al empléo de Al-
férez a varios Brigadas de la 
Guardia Civil, se entenderá rec-
tificada en el sentido de que don 
Juan García Borrero, de la Co-
mandancia de Huelva que en di-
cha orden se" halla comprendido, 
se llama D. Juan Rodríguez Bo-
rrero (2.°) y no como en aquella 
figura. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, por reso-
lución de 11 del mes actual, se 
ha servido conceder el ascenso 
al empleo superior inmediato, 
, por méritos de Guerra, a los Je-
tes del Arma de Infaotería que 
figuran en la relación siguiente: 
Teniente Coronel D. Maximi-
no Bartomeu y González Lon-
goria, 
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Idem D. Joaquín Ríos Capapé. 
Idem D. Rafael García Valiño. 
Comandante D. Alfredo Gale-
ra Panlagua. 
Idem D. Eduardo Alvarez Re-
menterfa. 
Burgos 20 de septiembre de 
l937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
As lm i l nc lones 
A petición del interesado, por 
hallarse enfermo, queda sin 
efecto la asimilación de Alférez 
Médico concedida al Médico ci-
vil D. Silvano Izquierdo Laguna 
por orden de 19 del mes próximo 
pasado (B. O. núm. 306), que-
dando en la sitnación militar que 
con arreglo a la Ley de Recluta-
miento le corresponda. 
Burgos 15 septiembre (le 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Se concede la asimilación a 
Sargento, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 10 del De-
creto de 13 de agosto de 1932 
(C. L. número 441) a los Músi-
cos de 3." D. Licerio Coello Pi-
nedo, del Regimiento Infantería 
Aragón número 17, y D. Andrés 
Bayot Rius, del Regimiento de 
Infantería La Victoria núm. 28, 
con antigüedad de 4 de febrero 
último y efectos administrativos 
a partir de 1.° de marzo siguien-
te el primero de los citados, y la 
de 14 del actual el segundo. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
B a j a s 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, causa baja en el 
Ejército, por haber sido conde-
nado a la pena de seis años y 
un día de prisión mayor con la 
accesoria militar de separación 
del servicio, el Teniente de In-
fantería D. José González Ga-
llego. ^ 
Burgos 15 de septiembre de 
1937.^SogUM(io Año Triunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Cue r po Ae Mn t l l a do * de l a 
G u e r r a 
El Excmo. Sr. General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, me remite para su 
publicación la siguiente Orden 
de declaración de Mutilado Ab-
soluto .del soldado del Regimien-
to de Argel núm. 27, D. Antonio 
Jiménez Castaño, que formula 
con arreglo al artículo 10 del 
Decreto número 225 de 28 de 
febrero del corriente año (B. O. 
núm. 131), y vistos los dictáme-
nes emitidos por las Asesorías 
Jurídica y Médica de aquella 
Dirección. 
«El soldado del Regimiento de 
Argel núm. 27, D. Antonio Jimé-
nez Castaño, fué herido el día 
17 de noviembre de 1936 por 
una granada enemiga encontrán-
dose con su Compañía en el 
Barrio de Usera (Madrid), sien-
do evacuado al Hospital de Gri-
ñón y desde allí a los de Cáce-
res, Mérida y Bada oz, donde 
permaneció hasta el dia 1 de ju-
lio que fué declarado Mutilado 
Absoluto, según acta del Tribu-
nal Médico Militar, por padecer 
ceguera completa por enuclea-, 
ción de ambos globos oculares. 
El interesado fué declarado 
Mutilado Absoluto según acta 
de reconocimiento^ facultativo 
expedida por el Hospital Militar 
de Badajoz," de fecha 1 d e junio 
de 1937, por estar comprendido 
en la letra a), artículo 1." del De-
creto de 27 dtf febrero, y por tal 
motivo, el soldado D. Antonio 
Jiménez Castaño, tiene derecho 
a usar el título de <Caballero 
Mutilado Absoluto de Guerra 
por la Patria», y conforme al úl-
timo párrafo, apartado D), ar-
tículo 2.° del Decreto menciona-
do, ha de disfrutar el haber de 
6.000 pesetas anuales desde el 
momento de la mutilación pro-
ducida el dia 17 de noviembre de 
1936, incrementado en 500 pe-
setas anuales que solicitará de 
la Dirección de Mutilados todos 
los años hasta llegar al máxi-
mun de 12.000 pesetas a los doce 
años; gozará del tratamiento su-
perior al que le corresponda a 
su empleo de soldado, y disfru-
tará en general de los derechos 
que le conceden los artículos 8.®, 
último párrafo, 4.° 
mismo Decreto. 
8.° y 7.» del 
El Interesado, conforme a lo I 
establecido en el artículo 5." del 
Decreto, tiene la obligación de | 
tener un servidor que lo asista, 
al que abonará un salario mini-1 
mo de seis pesetas diarias, in-
cluidas ya en la pensión que se 
le concede, debiendo acreditar 
en la Caja por donde perciba 
sus devengos, la prestación de 
este servicio, con certificado ex-
pedido por el Alcalde de su do-j 
mielo en el que dé fe del desem-
peño de sus servicios por la per-1 
sona que le auxilie, descontán-
dole, caso de no acreditación, la 
cantidad de 180 pesetas mensua-
les, que serán reintegradas al 
Estado, debiendo también el in-
teresado elevar escrito a la Se-
cretaría de Guerra expresando 
la Pagaduría Militar por la que 
desea percibir sus devengos,] 
previa deducción de las cantida-
des recibidas por haberes desde] 
el 17 de noviembre de 1936. 
Burgos 16 septiembre de 1937, | 
Segundo Año Triunfal.==EI Ge-
neral Secretario, Germán Gl|j 
Yuste. 
Des t i no* 
Por conveniencia del servicio! 
)asan a los destinos que se ex-' 
)resan, los Jefes y Oficiales que j 
iguran en la siguiente relación;! 
Teniente Coronel de Infante-1 
ría D. Arturo Pérez Loureiro.j 
actualmente a disposición del! 
Excmo. Sr. General Jefe del! 
5.° Cuerpo de Ejército, a dispo-j 
sición del Excmo. Sr. General! 
Jefe del 8." Cuerpo de Ejército, 
Comandante de la Guardla| 
Civil D. Francisco Pallás Mar-
tínez, al Batallón Cazadores del 
Serrallo número 8. 
Capitán de la Idem D. Carlos 
Galán Ruiz, al Batallón Cazado-
res de San Fernando núm. 1. 
Capitán de Infantería D. Do-
mingo Muruzabai Aldaz, actual-
mente a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del 
6." Cuerpo de Ejército, a la Mi-
licia Nacional. 
Idem D. Antonio Taix Planas, 
del Regimiento de I n fan ter í a 
América'número 23, al Grupo 
de Fuerzas Regulares de MellUa 
número 2. - , 
Idem D. Francisco García pnj 
rubia, del Regltnlento de Iníanj 
UU 
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¡terla San Marcial número 22, 
al Ídem. 
Capitán de la Guardia Civil 
D. Rafael Pereira Caballero, del 
Bata l lón de Trabajadores nú-
mero 18, a la Comandancia Mi-
I litar de Miajadas (Cáceres). 
Capitán d^ e Infantería de Com-
I piemento D. Ricardo Lorda Agul-
Irre, a la Milicia Nacional. 
Capitán de Infantería D. Pe-
Idro Ferruca Criado, del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28, al Regimiento Infan-
I iería Argel número 27. 
Teniente Provisional de Infan-
I terla D. José Vicente Revilla 
Martínez, actualmente a dispo-
sición del Excmo. Sr. General 
jefe del Ejército del Norte, a 
lia 2/ Brigada Mixta Legionaria. 
Alférez Provisional de Infan-
Itería SIdi Kadur Ben Mohamed 
iTarara, actualmente a disposl-
Iclón del Excmo. Sr. General 
Ijefe de las Fuerzas Militares de 
¡Marruecos, al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Larache nú-
Imero 4. 
Idem D. Antonio María Casa-
Iflas González Chaves, actual-
Imente a disposición del Excelen-
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
«=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Itfsimo Sr. Genera Jefe del Pri-
mer Cuerpo de E ército, al Re-
gimiento Infanter a Argel nú-
mero 27. 
Idem D. José Camello Morán, 
del Ídem, al Regimiento Infante-
ría La Victoria número 28. 
Idem D. Mauro Martín Ma-
rrero, del Ídem, al Regimiento 
Infantería Argel número 27. 
Idem D. Juan Francisco Ma-
teo Lozano, del Idem, al Grupo 
de Fuerzas Regulares de Ceuta 
'lúmero 3. 
Idem D. Manuel Martínez 
Rulz, de Idem, al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Alhucemas 
número 5. . 
Idem D. Jesús Montero Ld-
Pez, de Idem, al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Larache nú-
mero 4i 
Iclein D. Manuel Reyero Díaz, 
Hfildem, al Regimiento Infante-
sa La Victoria número 28-
. IdemD, Francisco Suárez Car-
dona, de Idem, al Batallón Ca-
zadores de. Las Navas núm. 2. 
Alférez retirado de la Guar-
da Civil D. Rafael Morales 
Chacón, del Batallón de Traba-
"" lWores número 2, a disposición 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan a los destinos 
que se indican los Jefes y Ofi-
ciales que figuran en la siguien-
te relación: 
Comandante de Infantería don 
Marcelino Pedrero Linaje, a dis-
posición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejércjto del Centro. 
Capitán de Infantería D. Anas-
tasio Riballos Calderón, a ídem. 
Capitán de Infantería D. Gui-
llermo García Fernández, a dis-
posición del Exciiio. Sr. Gene-
ral Jefe de la Legión. 
Capitán de Infantería D. Cán-
dido Jiménez López, a la prime-
ra Brigada Mixta Legionaria. 
Capitán de Infantería D. Luis 
Suances París, a Idem, 
Capitán habilitado de Infante-
ría D. Ildefonso López López, 
actualmente a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro, a la cuarta 
Brigada de Navarra. 
Capitán retirado de la Guar-
dia civil D. Blas Castañeda 
Añelero, del Batallón de Traba-
jadores núm. 17, a su anterior 
situación de retirado. 
Capitán de la Guardia civil 
D.José Rivadulla de Arellana, 
a disposición de! Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del 5." Cuerpo de 
Ejército. 
Teniente de Infantería don 
Juan Luque Briones, a disposi-
ción de Excmo. Sr, General 
jefe del Ejército del Centro. 
Teniente de la Guardia civil 
D. Prudente CIrelluelo García, 
a Idem. 
Alférez de Complemento de 
Infantería D. Santiago González 
de Pablo, a Idem. 
Alférez de ^Complemento de 
Infantería D. Juan Larracoechea 
Gallaga, a Ídem. 
Alférez de Complemetsto de 
Infantería D. Carlos González 
Las Cuevas, a Idem. 
Alférez de Complemento de 
Infantería D. José Luis Babpe 
Aburto, a Idem. 
Alférez de la Guardia civil 
D.Joaquln Iglesias Oller, a Idem. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Queda sin efecto la Orden de 
fecha 8 de agosto último (B. O. 
núm. 263) en lo que se refiere al 
destino a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur del Comandan-
te de Caballería D. Alfredo Cor-
balán Reina, que continuará en 
el que anteriormente desempe-
ñaba. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. => 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados al 
Ejército del Centro los Alféreces 
)rovisionales de Caballería que 
iguran en la siguiente relación: 
D. Juan Castrlllo Pascual, del 
Regimiento de Infantería de San 
Marcial núm. 22. 
D. Darío Izquierdo Herrejón, 
del Cuartel, General del octavo 
Cuerpo de Ejército. 
D. Leopoldo Gil Bazán, de la 
Agrupación de Zapadores Mina-
dores del V Cuerpo de Ejército. 
D. Avellno Sánchez López, 
del Batallón de Montaña Flan-
des núm. 5. 
D. Crescenclano Martin Hur-
tado, del Regimiento de Caba-
llería Farnesio núm. 10. 
D. José Iglesias González, del 
Batallón de Ametralladoras nú-
mero 7. 
D. José Alvaro Boné Ichaz o, 
del Batallón de Transmisones 
de Marruecos. 
D. Gaudioso Yagüez Cabello, 
del Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm, 6. 
D. Luis Cerezo Mutuverría, 
del Regimiento de Infantería de 
Aragón núm. Í7. 
D. Gerardo López - Cuadra 
Moragas, de la Agrupación de 
Pontoneros de Zaragoza. 
D. Fernando López de LetAra 
y López, aej- Baiaitón ce Mon-
taña Sicilia núm. 8. 
D. Lorenzo Alonso Vicente, 
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de! Regimiento de Infantería de 
América nüm. 23-
D. Olegario Rubio López, del 
Regimiento de Infantería Gero-
na núm. 18. 
D. Plácido Domínguez Ramos, 
del Regimiento de Caballería de 
Calatrava núm. 2. ^ 
D. Valeriano Rubio Andrés, 
del mismo. 
D. julio Peña Ramón, del Re-
gimiento de Infantería Galicia 
núm. 19. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se rectifica la orden de 7 de 
agosto último (B. O. núm. 293), 
por la que se destinaba al Te-
niente de la Guardia civil don 
«'regorio Rodríguez Quemada y 
al Alférez del mismo Inistituto 
•D. Diego Pérez Pacheco al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 14, 
en el sentido de que su actual 
situación militar es la de activi-
dad y no la de retirados como en 
dicíia orden se expresaba. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Pro-Vicario General Cas-
trense, sé confiereri a los Cape-
llanes qué figuran en la siguien-
te relación los destinos que se 
expresan: 
Sacerdotes asimilados a Alférez: 
D. Pablo Cía Uriz, ai tercer 
Batallón del Regimiento de In-
fantería Amérióa número 23. 
D. Joaquín Erice Larambebe-
re, al quinto Ídem del id. 
D. Jesús Ancín Lizárraga, al 
sexto ídem del id. 
D. Tirso Elizalde Zabalza, al 
Tercio de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. «San Fermín». 
D. Máximo Oioriz García, a l 
Ídem de id. «Oriamendi». 
. D. Juan Iribarren Martínez, al 
ídem de id. «San Ignacio». 
D. José Muruzábai Uriz, al 
ídem de id. «Zumalacárregul». 
D. losé Uübarrí Montero, al 
Idem de id. «Abárzuza». 
Dv, Ba£¡ebi0 SeífSiSl» Uundaki-, 
a la 3.® Bandera de F. E. T. y de 
las J, O. N. S. de >Iavarra, 
Sacerdotes Movilizados: 
D. Frumencio Pascual Lander, 
al cuarto Batallón del Regimien-
to de Infantería América núme-
ro 23. 
D. Tomás Redín Gil, al Hos-
pital de Sangre -Escolapios», 
Bilbao. 
D. Rufino Ochoa Marticorena, 
al Hospital «Alfonso Carlos», 
Pamplona. 
D. Toribio Cruz Pasamar, al 
ídem id. 
D. luán Urra Lusarreta, al 
Hospital Militar de Pamplona. 
D. Daniel Echevarría Luquín, 
al Tercio de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. «Lácár». 
D. José Nagore Alonso, al 
Idem de id. «Montejurra». 
D. Luis Ortigosa Irigoyen, al 
Idem de id. «San Miguel». 
D, Casimiro Saralegui Lorea, 
a! Idem de id. «María de las 
Nieves». 
D. Félix Alonso Areilano, al 
Idem de id. «Santiago». 
D. Francisco Muguiro Zubie-
ta, al Idem de id. «Roncesva-
lles». 
D. Faustino Hualde de Carlos, 
a la 1.® Bandera de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Navarra. 
D.Teófilo Beriain Oqulñena, 
a la 4.® Idem de id. 
D, Víctor Arrarás Hermoso, al 
Primer Batallón del Regimiento 
de Infantería Arapiles número 7. 
D. Andrés Algarra Sagües, a 
las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del 7.° Cuerpo de 
Ejército. 
D. José Lizarraga Artozquí, a 
las Idem del id. 
D. Victoriano Frelxa Marsal, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937 =Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
La orden de 5 de agosto últi-
mo (B, O. núm, 293) por la que 
se destina al Capellán D. Olega-
rio Ruiz de la Cuesta al 10 Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Bailen número 24, queda rec-
íiiicada en el sentido de que sus 
verdaderos apellidos son Rulz 
de Gauna. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937,=Segundo Año Triunfal, 
=EI General Secretario, Ger« 
mán Gil Yuste. 
Hnb i lUac tones 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe Directo de la 
Milicia Nacional, se habilita para 
el empleo de Alférez y mando 
de Centuria en la 13 Bandera de 
la Milicia Nacional, V C u e r p o 
de Ejército, al Brigada d e la 
Guardia Civil D, Juan Rosas 
Montero. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal, 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Oac l a l l dnd de Complemento 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralíslmo de los Ejércitos Na-
cionales y por reunir las condi-
ciones que determina el vigente 
Reglamento de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
ciende al empleo de Teniente 
de Complemento de Inténdencla 
al Alférez de esta Escala D. Ma-
nuel Hernández Sánchez, con 
destino en el Grupo de Hospi-
tales de Talayera, debiendo ds-
frutar en su nuevo emplo la an-
tigüedad de 18 de agosto del 
año actual. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal, 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Destinos. 
Se rectifica la Orden de 9 del 
actual (B. O. número 326), refe-
rente al destino del Capitán de 
Complemento D. Manuel Comis 
Allendesalazar, en el sentido de 
que su primer apellido es Comyn 
y que pertenece al Arma de Ca-
ballería y no a Infantería como 
por error figuraba en dicha dis-
posición. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Procesados 
De acuerdo con lo informado 
por el Ñegoeiado de Justicia de 
nnlelln Ofirtnl dol Esffldo. Burgos 20 do isptlembrB de 1B37—Ndnier» 835 
esta Secretarla de Guerra, pasa 
a sittlación de «Procesado», on 
las condiciones que determina el 
artículo 9." del Decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (C. L. nii-
mero 577), el Alférez del Regi-
miento de Artillería Ligera nú-
mero 9, D. Aniceto Sánchez 
Yuste. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=== 
El Oeneral Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Rec t i f i c a c i ó n 
Se rectifica la orden de 9 de' 
actual (B. O. número 324), en lo 
que se refiere al Teniente de 
Artillería D. Lucio Baeza Buce-
ta, en el sentido de que su ver-
dadero nombre es Luis. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
R e e m p l a z o p o r e n f e r m o 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo con efectos admi-
nistrativos a partir del día 2 de 
agosto último y con residencia 
en Vigo, el Maestro Armero del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército, con residencia en la 
Academia de Infantería, Caba-
llería e Intendencia de Toledo, 
D. losé Sánchez Rojas y Mar-
tin de Ambrosio, por hallarse 
comprendido en las nstrucciones 
aprobadas por R. O. circular de 
5 de junio de 1905 (G. L. núme-
ro 101). 
•Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Reeng-anohea 
Se clasifica en el primer perio-
do de reenganche de sargento, 
con la antigüedad de 22 de agos-
to último y efectos administrati-
vos a partir de 1.° del actual, ai 
Maestro de Banda D. Ignacio 
Giménez juaniz, del Regimiento 
Infantería Gerona núm. 18.' 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
« E l General Secretarlo, Ger-
nján Gil Yuste. 
Bitaa«l<Sn de aetiTl«adl 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, de acuerdo con lo in-
formado por la junta Superior 
del Ejército, se reintegra a la 
situación de actividad, con arre-
glo a lo dispuesto en el Decrcto-
Ley de 8 de enoro del corriente 
año, al personal de Jefes y Ofi-
ciales de dist intas Armas y 
Cuerpos que figuran en la si-
guiente re ación, cuyos puestos 
en las respectivas escalas se se-
ñalarán oportunamente: 
Infantería 
Coronel D. Miguel Abriat 
Cantó. 
Otro D. Anatollo de Fuentes 
y García. 
Comandante D. Isidoro Ar-
mendáriz Vidaurreta. 
Otro D. Juan Castro López. : 
Otro D. Alfredo Erquicla 
Aranda. 
Otro D. Félix Gutiérrez Cano. 
OtPo D. José Jiménez Jiménez. 
Otro D, Víctor Martínez Si-
mancas. 
Otro D. Severino Pacheco 
Diego. 
Otro D. Amadeo Rlvas Vilaró. 
Capitán D. Alberto Antón 
Orejuela. 
Otro D. Carlos Cabezas Car-
ies. 
Otro D. Fernando de Carcer 
y Disdler. 
Otro O. Manuel Caruncho Ba-
net. 
Otro D. Rafael Carrasco Cal-
derón. 
Otro D. César Collado García. 
Otro D. Amador Enseñat So-
ler. 
Otro D. José Enseñat Soler. 
Otro D.Justo Español Núñez. 
Otro D. Fernando Herreros 
de Tejada y Francia. 
Otro D. Cándido Fernández 
Diestro. 
Otro D. Laureano Fernández 
Martos. 
Otro D. Luis Fernández-Espa-
ña Vigil., 
Otro D. Eduardo Gaya Angás. 
Otro D. Alberto Guinea Az-
coega. 
Otro D. José María Machuca 
y Juárez de Negrón. 
Otro D. José Paredes Fernán-
dez. 
Otro D. Arturo Paz Varela. 
Otro D. José Peñarredonda 
Fernández. 
Otro D. Manuel Peral Díaz. 
Otro D. Carlos Pérez López. 
Otro D. Pedro Perruca Criado 
Otro D. Antonio Sanz Miya-
res. 
Otro D. Alfredo Souto Feijoo, 
Otro D. Casto Tellechea üal-
farsoro. 
Otro D. Roberto Martínez Bal-
drich. 
Teniente D. Cirilo Chasco del 
Rio. 
Otro D. Gonzalo Domínguez 
Bernal. 
Otro D. Domingo Escribano 
García. 
Otro D. Bernardino de Fran-
cisco del Castillo. , 
Otro D. Lorenzo González Lo-
zano. 
Otro D. Facundo Jiménez Pri-
minia. 
Otro D. Pío Jiménez Patricio. 
Oiro D. Felipe Lasen Vasco. 
Otro D. Carmelo Martín Rulz. 
Otro D. Ramón Millán Man-
zanares. 
Otro D. Julio Montero Castro. 
Otro D. Alfredo Negro Hino-
josa. 
Otro D. Eduardo Pérez Mo-
liner. 
Otro D. Diego Toledo Herrera 
Otro D. José de Torres de la 
Calle. 
Alférez D. Pedro Artiega Ex-
pósito. 
Otro D. Mariano Franco Ai-
baladejo. 
Otro D. Eladio García Polo. 
Otro D. Florentino iglesias 
Suárez. 
Otro D. Carlos Lucenilla 
Blanco. 
Otro D. Manuel Martín Gon-
zález. 
Otro D. José Méndez López. 
Otro D. Antonio Pérez Sancho 
Otro D. Bonifacio Vidríales 
Estévez. 
Caballtrta 
Capitán D. Antolín Fernández 
Barredo. 
Otro D. Vicente Lobo de No-
riega. 
Otro D. Manuel Lostaló Vidal. 
Otro D. Jaime Miiant del 
Bosch y del Pino. 
Teniente D. Alfonso María de 
Borbón y Pintó. 
Otro D. Jorge Cavero Caveto. 
Otro D. José María Paternina 
Iturriagagoitia. 
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Otro D. Jesús Rodríguez Ro-
dríguez. 
Otro D. José Sánchez y AI-
varez.^ 
Artillería 
Comandante D. Luis Armada 
de los Ríos. 
Otro D. José María Fernán-
dez Ladreda y Menéndez Val-
Otro D. Antonio Sagardía Ra-
mos. 
Capitán D. Plácido Alvarez-
Buylla y López-Villamil. 
Otro D. José María Garda de 
Paredes y de Iraoia. 
Otro D. Amador González 
Soto. 
Otro D. Francisco júdez Lá-
zaro. 
Otro D. Jorge Mateos Ville-
gas. 
Otro D. Constancio Pazos 
Laviña. 
Otro D. Joaquín Purón de Es-
CdldClfl 
Otro D. Antonio Urla y Rlu. 
Otro D. Jorge Vlgón Suero-
Díaz. 
Teniente D. Ramón Alonso 
Igual. 
•Otro D. Alejandro Ballesteros 
VíHlla. 
Otro D. Fernando Béseos La-
sierra. 
Otro D. Francisco Javier Es-
cudero y Arévalo. 
Otro D. Angel Lorenzo del 
Castillo. 
Otro D. Manuel de Mollnl e 
Irlgoras. 
Otro D. Ignacio Romero y Os-
borne. 
Alférez D. Raimundo Lozano 
Latorre. 
IngtnltroB 
Capitán D. jallo del Junco y 
Revea. 
Otro D. Francisco Vives Ca-
mino. 
Intendtncla 
Capitán D. Julio Maset To-
rres. 
Cuerpo jurídica 
Teniente Auditor dé 1.' doií 
Juan Antonio Ansáldo y Beja-
rano. 
Burgos 20 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretafio, Germán 
Gil Vusté. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na 
clónales, de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Superior 
del Ejército, se reintegra a la si-
tuación de actividad, con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto-
Ley de 8 de enero del corriente 
año, al personal de Suboficiales 
de distitas Armas y Cuerpos que 
figuran en la siguiene relación, 
cuyos puestos en las respecti-
vas escalas se señalarán oportu-
namecte: 
Infantería.—Suboficial D. José 
Sempere Palacio. 
Artillería.—Sargento D. Ma-, 
nuel Hernández i^artín. 
Ingenieros.—Sargento D. José 
Herrera Montes. 
Burgos 20 dé septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=« 
El General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
Tae l t a a l • « r r í e l o a e t l r * 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Comandante Militar 
de las Islas Canarias, se concede 
la vuelta al servicio activo al 
Capitán de Infantería D, Damián 
Massanet Plomer, de reemplazo 
por enfermo en Las Palmas, pa-
sando al Cuadro Eventual de las 
citadas Islas. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. = 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionaies, se concede la vuelta al 
servicio activo, con el empjeo de 
Sargento provisional, al Cabo 
de Infantería, procedente del Re-
gimiento América núm. 28, Igna-
cio RIpalda Esquisabel, quédan-
do anulado el fallo del Tribunal 
Médico Militar, que le declaró 
Inútil para el servicio, por ha-
llarse en posesión del empleo de 
Sargento proviBlonal con feclia 
tinturior H su biija por Inútil. 
liiiri^ DH 16 (le septiembre de 
1037.=»Segundo Año Triunfal. 
=E I Gciieriil Secretarlo, Ger-
mán Gil Vusté. 
A l BerTlolo del P ro t ec t o r ado 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, y por haber 
sido destinados por el Excelen-
tísimo Sr. Alto Comisario a las 
Mehal-las que se indican, pasan 
u la situación «Al Servicio del 
Proicctorado» los Oficiales de 
Infantería que a continuación se 
relacionan. Esta orden surtirá 
efectos administrativos desde 1." 
del actual. 
Alféreces provisionales: 
D. Julio González González, a 
la Mehal-ia Jalifiana del RIf nú-
mero 6. 
D. Alejandro Miret Sánchez, 
a Idem. 
D. Rafael Marina Soraiz, a 
Ídem. 
D. Antonio Tabares Palos, a 
Idem. 
D. Rafael Cabezas Jiménez, 
a Idem. 
D. Higinlo Reus Jiménez, a la 
Mehal-la Jalifiana de Meiilla nú-
mero 2. 
D. José Rodríguez Eróla, a 
idetn. 
D. Enrique Mestre de Quero, 
a Idem. 
Burgos 15 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa a la situación «Al 
Servicio del Protectorado» el 
Capitán die Infantería D.Jorge 
Núñez Rodríguez, el cual presta-
rá servicio en la Delegación de 
Asuntos Indígenas. 
Burgos 10 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Cesa en la situación «Al Ser-
vicio del Protectorado» por pa-
sar destinado al Grupo de Fuer-
zas Reculares Indígenas de Te-
turtn ni^m. 1, el Alférez provi-
ulonHl de Caballería D. Oulllcr-
NIG Peñiielas Llirias, de la Mehfli' 
ia de Lárache núm. 3. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=SegUiKlo Año Triunfal.==» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
i m 
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Sección de Marina 
Cont lanac lón « n el Se r r l c l o 
Se concede la continuación en 
leí servicio al Cabo de Fogoneros 
¡José A. Varela Bouza, de la do-
Itación del crucero cBaleares», en 
¡cuarta campaña voluntaria por 
Ires años, a partir del 2 de julio 
|de U)36, por serle de abono tres 
¡meses y diez y ocho días, con 
Iderecho a los beneficios regla-
¡mentarios y con arreglo al Re-
¡glamento de Enganches y Re-
lenganches de la Marinería de la 
¡Armada, debiéndosele descon-
¡lar la parte proporcional de pri-
ma y vestuario no devengados 
¡n su anterior campaña. 
Salamanca 12 de septiembre 
11937.—Segundo Año Triun-
[.««El Almirante Jefe del Esta-
Mayor de la Marina, Juan 
Jervera. 
Retiras 
He resuelto pase a situación 
pe retirado , por haber cumplido 
ja edad reglamentaria para ello 
fcidía 14 del mes actual, el Au-
Biliar segundo de los Servicios 
[Técnicos, D. Eleuterio Ledes 
poni, en cuya situación disfru-
lará, con carácter provisional, el 
pber íntegro mensual de 300 
isetas, que percibirá a partir 
¡ 1." de octubre próximo por la 
Delegación de Hacienda de Cá-
diz. 
Burgos 16 de setiembre de 
. Segundo Año Triunfal.—El 
Jeneral Secretarlo, Germán Qil 
pste. 
Sección del Aire 
Aiicen«OM 
S. E. el (jeneralísimo ha re* 
luelto sean promovidos a! em-
WO de Alféreces de Comple-
pnlo del Arma de Avinclón los 
pmnos pilotos que figuran en 
Ja siguiente relación, que han 
Ptminado con aprovechamiento 
J Curso de Aviación de Guerra: 
Alférez Provisional Caballe-
™ D. Luis Qautier Larrainzal. 
¡sargento Provisional Ingenle-
[os D. Joaquín Teieda Que* 
¡fero. 
Soldado Aviación D.José Ma-
nuel Villalba Sánchez. 
Idem D. Luis Ouervos Martín. 
Idem D. Carlos de la Riñera 
Santoro. 
Idem D. Alfonso de Vierna 
Pita. 
Idem D. Joaquín Chapaprieta 
Inglada. 
Idem D. José María Martínez 
Martínez. 
Idem D. Antonio Figueroa Fer-
nández. 
Idem D. Antonio Pablos Pé-
rez. 
Idem D, José Manuel Muerza 
Amatrein. 
Idem D. Luis Nogueras Bena-
vente. 
Idem D. Julio Guerra Peinado. 
Idem O. Juan José Sánchez 
Cabal. 
Idem D. Emilio Jiménez Mi-
llas. 
Idem D, Mariano Santo To-
más Vega. 
Idem D. Rafael Jiménez Ga-
rrido. 
Idem D. Pedro Vicente Garri-
do Capa. 
Idem D. Rafael Herrero Sán-
chez. 
Idem D. Cándido Martín Sanz. 
Idem D. Gabriel Martínez 
García. 
Idem-D. Juan Machuca Ruiz. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.«='Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolacidn de S. E. el Ge* 
nerallslmo, se concede el ascen-
so al empleo de Sargento Mecá-
nico del Arma ds Aviación al 
Cibo de dicha Arma Cipriano 
Pedro Cañadas. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.—Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
silllt«rlM«ltfii 
S. B. el Generalísimo Ha re-
suelto sea militarizado con la 
asimilación de Brigada del Arma 
de Aviación, por el tiempo que 
dure la campaña, el Practicante 
D. Agustín Rodríguez García. 
Burgos 16 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
—El General Secretario, Ger-
mán GU Yusíe. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Exiranicra 
Oaiiil)i(>M (lo c.Diiipi'a lio nioncilii» 
(iiililii')iiliis ()1 (lia 20 lie seplieiniire 
lio 1"J:Í7, lio ¡ii;iionli) c.oii las ( I ÍH[II»-
S ÍOÍDI IOS iiíirialos: 
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Francos suizos 2-15'10 
ERCMKIOS 48'25 
Poso monefia lepal S'íiO 
AdminSsfnííií^n ñ ? , J i ist irJn 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Palenoia 
Don ManiKEl Pír« Romero, Juo! Üe 
Primtr» ínstanda Ote ls«trucci6n de 
tft du<ítd di Paleftcta y «u ptrtid!». 
pe* «1 preMute »« rtqutere t Ce 
aar PAne StiitU¿9, qut fu^ en-
pl«id'« de la DAlegadón de Haden-
dt en la Ciudad de Palc^ pda, donde 
•«tuvo domidliado últímamenHB, hoy 
Ui ignorado paradero^  para que den-
tro del término de ocho dias hábt'OS 
comparezca ante el |u2ga<io de In»-
trucclón de Falencia per«pna^ente 
o por escrito para que «legue y 
pruebe en su dtícitsa lo qu? estime 
prooedcnle, en «sp-sdlesiv. bci:..,.....^. 
ilvo sobre declaracíéít de respoiiSft-
biltdad civil al amparo dei Decre^ 
Ley de 10 de enero último, que se 
le sigue con «j número 51, aper-
cíbléndotó que de no comparecer le 
parará el perjuicio consiguiente. 
Dad)» en Palenda a 11 de «eptlem-
bre Oe 1937—Segundo Año TrfuníaU. 
—Manuel Péreg. El aKwteijlo ju-
dickl^ UidORO Párama' . i i i . 
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VItIgudIno 
D o n An ton i o Nl f lo Ash id l l lo , 
Ju'Bz do Pr imera Instancia ^ 
Instrucc ión d© Lede,sraa,"fe Ina 
I ruc to r deí expediente que 
a con l i nuac i án se ind ica ; 
' Hago saber: Que en providen 
cia ae l 25 def pagado agosto h e 
ttcorrdado l a ocupac ión preven-
t iva d e los bienes de l viectao d© 
Vi f ígud ino ( íerardo Herrero Cu® 
tírado (a) E í Arujcpc y pnd i endo 
tenor d icho ,encartado otra 
ne r iHlchos encarrtados o t ra 
clase de bienes que n o l i a n si-
do ob je to de ocupac ión , a los 
efectos do la Responsab i l idad 
Ci^^l que pueda declararse, en 
e l expediente que contra él mis-
m o se instruye. Se requiere a 
los Directores de Bancos, Ca-
jas de Ahorro , Establecimien-
tos de Crédito y Compañ ías o , 
Empresas de cua lqu ier clase/ 
así, c o m o á cua lqu ier person» 
ten En t i d ad que tonga ©n depósi-
to admin is t rac ión o cua lqu ier 
o t ro concepto, bienes, efectos, 
t í tu los o valores de l a propiet-
dad de l a persona co l i t r » l a 
cual , este expediente sé d i r isó 
o h^ubieran de hacer pagos ^ 
"hiismo, que n o sean iníereses d 
*rentas, pa ra que tengian y entre-
guen relación de los expresa-
dos bienes o pagos a éste Juzga-
d o Especial . Apercibidos, que, 
ü e n o hacerlo, les parará le reg 
ponsab i l i dad que .en derecho 
proceda. Se requiere así m i s m o 
a cuantas personas Ind iv idua les 
o colectivas, h ayan adqu i r i do 
bienes de ía proplflptad del en-
ca r t ado con poster ior idad a l 19 
de Ju l i o de 1936, para que prei. 
feenben reiación, de dichOs büe-
nes, i nd i cando su situacióo, Y 
as im ismo , se interesa' a todos 
los lalcaldes y delegados de R a 
cienda, pa ra que pomitjan rela-
c ión de fos que aparezcan « a 
los Ami l laramientos , Repartl-t-
talentos, Registros y Gatastrosi 
•de l a propieidod del m ismo , e 
Inv i ten a todos los cuantos tem-
ffan conoc imiauto de bienes p r o 
pios dial aujüto an cuestión, pa-
trCi ctue hu.j'an ms^^nifeslñciófli dñ 
^aiící A -itm Juí-^ñdo Especia l 
a (üs s . ' m i m fia'Ss de a » poupa-
Vit ig i id íno 0 7 de 
•®er|>tiemVnv m If>;r7.—Segundo 
'Bfio Hi-ivnfaí.—EJ Juez ^speciai , 
'Antonio N i ñ o —P . S. 0.3, ^ m x 
dfl iQios jC-cazáíez. 
Pravta 
E n v ir tud de lo dlspuesilcf po r 
í l señor J i ie¿ Üo pr imera fas-
tancia de esta Villa de Prav ia 
(Oviedo) dcsianado para la ins-
I r uc r i ón del éxperUcnto con ef 
f i n de declarar administrativa-
mente la respnnriubil idad civil 
?ue deba exigirse a Faus t ino ernández. de Vista Alegre (Gra 
Ido), c o m o consaoueincia de 
la oposic ión al t r i un fó del Glo-
r ioso Mov imien to Nacíonnl , ^ 
cita por med io de la pi-esente 
cédu la a dic l io ind iv iduo que tu 
vo su domic i l io .rt el lugar an 
tes d icho y cuyo aclunl parade-
ro se desconoce, para que en el 
t é rm ino de ocho días hébile^' 
comparezca anle este Juzgado 
bien personalmente o po r e=jcri 
to donde pueda alegar en su 
defensa lo" que estime necésario 
ba jo aperc ib imiento de lo que 
haya luftar si n o lo verifica. 
Prav ia 10 sept iembre 1937.— 
Segundo año t r i u n f a l — E l Se-
cretario. Basi l io Serra. 
E J e ñ de los Cab&Deros 
ff)on E d u a r d o A i z pún Andueza , 
l ^ e z de p r imera instancia e 
i instrucc ión de l a vi l la de 
' E j e a de los Gaballeros y su 
par t ido e instructor del ex-
' pediente que se d i rá . 
Cump l i e ndo l o acordWdo en 
fel expediente qu® ba jo él númó-
ifo 405 t r am i to p a r designación 
de la Comis ión prov inc ia l de 
Incautac iones contra d o n Joiai» 
q u í n Marco Samit ier , v e d n o 
Ardisa, ac tua lmente m Ignor'ai-
d o paradero, paira declariar ád-
Riihistrat ivamente l a responsa-
b i l idad cl\il que se ie debe exi-
gir c o m o consecuencia de su 
oposic ión a l t r iun fo de l Movi-
m i en t o ríaclonal se cita a d i cha 
i n d i v i d uo en cumpUmie j i to da 
l o d ispuesto en la orden .de l a 
J u n t a Técnica del Estado, fecha 
13 de mafrfco y po r med i o diei 
Ijiresente edIcto„ que se inséiv 
ará en el Bolet ín Oficial Igel 
Es tado y" dO lesta provincia, , a 
f i n de que dent ro de l t é rm ino 
de ocKo días hábi les comparea;-
oa ante esto J u v a d o T -síructor 
piorsonalmente o por f ito,' ala 
gando y p robando lec defen-
m l o {|ue estime prooi atl^,. bnu 
Jo apercíbl jnienÍQ cfu de nei 
eompaiMíoer, le parará <;í per fo i 
d o c qu» líuWeSe luga» en «Jetechrt. 
D a d o en E joa de ios Cabal|{>-
j;93 10 S8pliéral>re 1937. ~ Se-
g u n d o Afío T r i u n r a I .~E I Juda 
de Pr imar í i InstanciaL E d u a r d o 
AIZDÚO. I i 
D o n Eduiflrdo A l zpün Atidueza, 
Juez de p r imera Instancia e 
instrucción de la villa di 
E jea de los Caballeros y, su 
par t ido e instructor def ex-
pediente tfue se d irá . 
Oump l i endo l o acordado en 
el expediente que ba jo él ni'imé. 
r o 406 t rami to por designación 
de la Comis ión provincial de 
Incautac iones contra d o n Cipna 
Hja L ao amb r a Fontana , v.o de 
^ d i s a , ac tua lmente en ignora, 
d o paradero, pa ra declarar ád-
min is tra t ivamente la responsa. 
b i l idad ci\ll que se le debe exi-
gir c omo consecuencia de su 
oposic ión a l t r iun fo del Movi-
mien to nac iona l se cita a dicho 
ino ív fduo en cumpi lml l í i i to TIe 
lo dispiiesto en la orden de la 
'Junta Técn ica del Estado, fecha 
13 de mairpo' y por medio dei 
piresente edicto,, que se ins5^ 
iará en eí Bolet ín Oficial del 
Es tado y de esta provincia, a 
f in de que dentro del ténnino 
de ocho días hábi les comparea-
ca ante este Juzgado Instructor 
persona lmente o porTescrito, alí. 
gando y p r obando en su defen-
sa l o que estime wocedente, ba-
Jo aperc ib imien to que de nO I 
comparecer^ le pa ra rá el peru!I 
CÍO a que Hubiese lugar en AFRL 
recho . I I 
D a d o isn EJea de los Caballa-
ros 10 sept iembre 1937. — S«-
teindo A ñ o Tr iun far .—El Juej 
P r i m e r a Instancia. . Eduardo 
Alzoún. I 
0 o n E d u a r d o AIzpú'n AnduBzi^ 
Juez de p r imera instancia p 
• ins trucc ión de la viHa dfl 
E j e a de los Caballeros y; su 
par t ido « Instructor del jpi-
f ^ d i e n t e que se dirá . 
Cump l i e ndo l o acordado M 
r o 389 t rami to po r designacíép 
de l a Comis i ón provincxaf dí 
Incautac iones contra don José 
Fierrer Urraca^ vecino de Barbo 
Ies, y actualmente Bn ignoi^ 
d o paríadero, p<wa dcclaraj* # 
m in í s t r áüvamen té l a responsi»' 
b i l idad d v í l que se le debe exi 
'gtr c omo consecuencia de s" 
"oposición a l t r iun fo de f Mo^ 
imlento nac iona l , se d t a a di-
cho indivi í í tto en cumíinnu^n* 
t o tíe l o d ispuesto en 1» orf® 
tío la J u n t a T ^ í p a tíeí Est«<Ifl 
focHa 13 de ma r z o y por me^o 
d í í presente edicto, quo SÍ 
pertará en el Bolet ín Oficiaí 
lEsfcaido y d e esta provincia, 01 
f in d e ^ e demtro del ISnninfl 
61a o c ü o díaa Eábües» c o m r ! 
' S480 , 
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i-ezca flnto ests juzgaao instruc. 
for personalmente o por escri-
to. alegando y probando en su 
deftíns» ío que ©stimé proce-
dente, bajo apercibimiento que 
de na comparecer, l« parará el 
jd perfuicio a que hubiese lugar 
en dér^ho. 
. DádO en Egea iie tos Cahyane-
ros a 7 de septiembre de 1937.— 
Segundo año triunfal.—Eduardo 
Aizpún.—El Secretaríoj Francas-
co Fertiátndez., 
Don Ednwdo Aizpún Andueza, 
Juez de primera instancia e 
instrucción de la villa de 
' Ejea de los Caballeros y su 
partido e instructor del ex-
pediente que se dirá. 
Cumpliendo lo acordado en 
iel expediente que bajo él númé-
ro 382, tramito por desijsnacito 
de Jm ComiSlon provincial' de 
Incautaciones contra D. Josléí 
Eciievarria Blelsa vtecino «e p p 
ciia de Jaíón en ignora-
do pwadero, pana declarar ád-
ministrativameinte la responsa-
(bilidad dvlí que se le debe exi-
gir como oonsecumcía de su 
oposición «1 triunfo def Movi-
miento Hiacionaf, se dta la di-
cho individuo en cumplimien-
to de lo dispuesto en la orden 
Ide la Junta Técnica def Estado 
fecha 13 de marzo y por medio 
ISel presenW edicto, ¿uié sé in-
sertará en el Boletín Oficial del 
¡Estado y de esta provincia, lai 
fiiji de que dmtro del término 
de ocho días hábiles, comp-ar 
tezca ante este' Juzgado instruc-
tor pérsonaiimente o por escri-
to. imegando y probando en su 
defensía ío que estime proce-
dente, bajo apercibimiento que 
de no compiaíTecer, le parará el 
el perjuicio a quia hubiese lugair 
)KQ derecho. 
D«do en Egea ae ios Gabiauia. 
J-os a 7 tíe septiembre de 1937.— 




En vfc-íud! 'üe lo dispuesfo, por ifel 
®enor Juez de primera insfantía 'de la 
dudad de Oviedo, deilgnado para Ij 
Instrucción del expediente con el fin 
de declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba de 8er 
exigida al denunciado. Alfredo R o 
ddrtgucz, natural de Oijón^ y vet-
dno de Oviedo, maquinista de los 
Como consecuencia de Su bpoalclón 
al frlunfo efe! Oiorlo3o Ejército Na^ 
clona!, se cita por .mudlo de ia pre-| 
scnle cédula a dicho individuo, cuyaSi 
demá& circunstancias personajes y pn.( 
radero se Ignora, para que en eL 
término de ocho días hábiles compaJ» 
rezcf, aniíe e^te Juzgado.^ bien perSouJ 
nálmenfe o por escrito clonde puedai 
alegar en Su defensa lo que cr^a con-j 
veniente a su derecho^ bajo aperclbi-i 
miento, que de no verificarlo le para,! 
rá el perjuicio que haya lugar, | 
Oviedo 10 de septiembre de 1937.-0 
Segundo A«o Triunfal.—El Secretarlo,' 
Ramón Calvo. 
En virtud de Jo dispuesto, por el' 
señor Juez de primera Instnncia de la 
ciudad de Oviedo, designando para l i 
Instrucción del expediente con el fin 
de declarar admlnlatrntivamente la 
responsabilidad civil que deba de 3er 
lexlgída a Belarmino Prado Vill^ 
de 55 años de edad, natural de POÍA 
de Slero, y vecino de Llanera. 
Como consecuencia de 8u opoislció I 
al frlunfo Jígl Glorioso Ejército Na^ 
clonal, Be cfa por medio de la pr© 
setiíe céoüla a dicho individuo, cuya» 
demás drcunstanclafl personales y pa-
radero Se Ignora, para que en el 
término de odio díao hábiles compa^ 
lízca añfe este Juzgado, bien perso. 
nalmeníe o por escrito donde jDueda 
alegar en "Su defensa lo que crea con-
veniente a Su derecho bajo apercibí, 
miento, que de no venficarlo le jjara--
rá el perjuicio que haya lugar, 
Oviedo 10 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—Ei SecretarlOj 
Ramón Calvo. 
En virtud de lo dispuesto, por el 
señor Juez de primera Instancia de la 
ciudad de Oviedo^ deslgnaado para la 
Instrucción del expediente con el fin 
de declarar admlnlstrutivamente la 
re'-ponsabllldad civil que Tteba de Si • 
exigida al denunciado Hlginío Oon-
zá¿z Alvarez. c l n o de Ables, Con-
cejo de Llanera, de. esfe partláo. 
Como con -ecuencia de Su oposición 
lar frlunfo del Glorioso Ejército Na-
'clonal, se cita por medio de^  la pre-
jente cédula a dicho indivi'Juo, cuyaS 
íÍdem3"5 circunstancias peri^ Onales y pa^ 
p'radero se ignora, para que en el 
¿ término de ocho días hábiles compa. 
I nalinente o por escrito donde pueda 
i» nalmeníe o por escrito dOnde pueda 
alegar en su defensa lo que crea con-
veniente a Su derecho, bajo apercibi-
miento, que de no verificarlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar. 
Oviedo 10 de septiembre de 1Q37.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretarlo,i 
ííamón Calvo. 
' I i I 
En virtud 3e lo dlspuesfoj por el 
señor Juez de primera Instancia de la 
dudad de Oviedo deslgnaado para ia 
instrucción diel expediente con el fin 
de declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba de Ser 
exigida a Benigno Muiliz Galán, de 
37 años de edad, vecino de esta ca-
pital, Avenida de Colón. 
Como consecuencia de Bu oposición 
ai frlunfo del Glorioso Ejército Na-
cional, se cita por medio de la pre-
sente cSUula a dicho Individuo, cuyaS 
demás circunstancias personales y pa-' 
radero se Ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles compa. 
nezca ante e'^ te Juzgado, bien persou 
nalmeníe o por escrito donde pueda 
alegai" en Su defensa lo que crea con-
\Tenlent|e a Su derecho bajo aperclbU 
miento, que de no verificarlo le para-
rá el perjuicio que hava lugar^ 
Oviedo 10 de septiembre de 1937— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretario, 
Ramón Calvo. 
En virtud fle lo dispuesto, por el 
señor Juez de primera instancia de la 
ciudad de 'Oviedo^ designaado para la' 
Instrucción del expediente con el fin 
de declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba de ser 
exigida al denunciado Joaquín At-
varez, conoddo por Juaco ei de Pa-
tricio, vecino de C^yés, Concejo de 
Llanera . 
Como consecuencia de Su oposición 
al frlunfo del Glorioso Ejército Na-
cional, se cita por medio de la" pre-
sente cédula a dicho Individuo, cuya9 
demás circunstancias personales y pa, 
radero se Ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles compa^^ 
tezca ante e=te Juzgado, bien perso. 
nalmen,te o por escrito donde pueda 
alegar en su defensa io que crea con-
veniente a 3u derecho.^  bajo apercibi-
miento^ que de nO verificarlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar. 
Dvttiío 10 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretarlo, 
RamAn Calvoj 
En vlrtu'o üe lo dispuesto, por el 
señor Juez de pilmera instancia de ia 
dudad de Oviedo^ deslgnaado para la 
instrucción del expediente con el fin 
de declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba de ser 
exlfflda al denunciado Manuel Mar-
vecino de esta población dueño 
del Bar Mon,' sito en la calle de 
Mon, número 29. 
Como con--ífCcuencla de Bu oposlciójn 
al friunfo del Glorioso Ejército Na-
cional, ¿e cita j)Or medio de la pne. 
stíflta e^dula a dichc ^di-vlduOj cuyas 




demás drcunsfanclaa personales y pa-^?;; 
radero «e Ignora, para que en el 
término de pcho dfas hábiles compa-
rezca anfe este Juzgado, bien perso-
nalmente o por escrito dOnde pueda 
alegar en su defensa lo que crea cOn-
venlenlle a Su derecho^ bajo apercibi-
miento, que ^e nO verificarlo le jara-
té el perjuicio,que haya lugar, 
Oviedo 10 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretario^ 
Ramón Calvo. 
t V- t r L 
En vlrturf de lo dispuesfo, por el 
'¿enor Juez de primera Instancia de lar 
dudad de Oviedo^ designaado para la 
instrucción del expediente con el fin 
de declarar adiñlnlstrdtivaniente la 
«sponsabllldad civil que deba de 8er 
e^glda al denunciado Ouiltermo Mar 
tlnez Garda, vecino cíe esta pobla-
ción. 
Como consecuencia de 8u oposición 
al frlunfo del Glorioso Ejército Na. 
cional, se ^ a por mediO de la pre-
seníe cédula a dlchO; Indlvldup, cuyaS 
demás drcunstanclas personales y pa^ 
radero se ignora, para que en el 
término de ocho dias hábiles compa-
rezca a i te este Juzgado, bien perso-
nalmente o por escrito dónde pueda 
alegar en Su defensa lo que crea con-
veniente ,a Su derecho^ bajo apercibi-
miento, que de go verificarlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar. 
Oviedo 10 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretarlo, 
Ramón Calvo. 
En virtud d< lo "dispuesío, por el 
señor Juez de primera instancia do la 
ciudad de Oviedo^de^lítonado pura Ifl 
Instrucción del expedienta con el fin 
de <JccIarar, adnilnUtratlvamente la 
responsabilidad civil que deba de «ef 
exigida a Nlcüláí Rodríguez Suárez;, 
de 60 aflos de edad, vecino de esta 
capital, duíflo (Je la casa número 8 
de la. calle de Ramón y Cajai. 
Como con^ecucncla de Su oposición 
al frlunfo diel Glorioso Ejército Na-
cional, se cita por irtcdlb de la pre-
fiínte cérfuin d dicho IntllvWii^, fuyíts 
ílíin&s c4rf-«nHliinC{í»í jiírsínslft^ y pa^' 
radero «t< ígtioi^ p«r& quii s» tí 
témliio dú ocho a!a-' hábile!! corgpíu 
rezca ant- bien p>ífS». 
nairaÉnis o po? í^^ciito tíoud® 
alegar en au defíiniía ¡o que crea con-
verfieníe a «u derecho, bajo a¡3er:{bi-
miento, que n»'' -ertíicrí^ I'- para-
rá ei Darjuicio íiue hajíí •war, 
Oviedo de'f^ epHembre de 1937.— 
Segundo Afto TfUíKfai.—lil Secretarlo^ 
Ratain ©Ov^i. 
J a c a I 
Goiri Giarcía, Manuel, HT.ío í l« , 
Fiéüix y de l-'p/Ts^ . nflturm Se-
Madrid, de osta<lü sívlter-o y pro-
fesión Tcnietrtí; Aj'tíUiOría, 
«on destino en í» Com'»»d»Ticiai 
general de ArtUierí-a üei quinto 
Cuerpo de Ejiércilo y destaca-
mento de esta Plaza, i3!0 31 años 
de edad y cuyas sefias p©rson'a-
•(Jes conocidas sOn las siguientes 
lalto moreno, grueso, domicilía-
ido •Sltimiamente en esta dudad 
Compareoerá en 61 término da 
diez días a contar desde la ri0--
ctía de su publicación, ante ej 
Coíniandanbe de Carabineros 
don Femando Suárez Roselló, 
Juez InsEructor Üe la causa nú 
mero 873 de 1937, en el "War 
tel de Oarabinferos üe la ropietí-
da Ciudad, para responder de 
los cargos que le resultan «n la 
expresada causia que s© I© si-
tíu© por el supuii-^ fito delito da 
labandoino de servido, bajo iftper 
cibimiento de ser declarado re-
belde en otro caso. 
Jaca a los 17 días, def mes 
ae junio de 1937—El" Coma-a 
dante Juez Instfucfor^ FernáiQdo 
Suárez, Rubricado; 
Hay un sello eo tinta en Bi 
que se lea: Cuerpo d© Carabi-
ros, Comandancia de Huesca, 
Juzgado de Instrucción, (EES 
copia) El "Secretario de la dau-
sia, pablo CrorOstiz% Rubricado. 
Zaragoza 
Don pablo Se pablo Mateos, M^ 
tístr,aido Juez tte Primera fns-
tatncia e' Instrucción def Juz 
tftnciaon jgado númoro trua d® 
Por pr«wonl« ^ ci-
ja a VAlero CrrftuJPl Arrufa quo 
•vivió en Pí-rdídu®'^ ») Prnucisco 
Torrecilla Kosflndo j pasoaaia 
¡Palomar Gin/.s, que rcKlrlicron 
en Ziftragoza. ouyo wcluai-ijafáde 
ro se ignora, para que en el 
téírmino do ocho días contados 
desde el siguiente ,al de í& insftír-
ción prasentiñ on^^stí pfri,ói 
HI^o oflflftf, y ff'iU' fií'án iünlifí'fis 
(iprsrvnt^ fmViílc t 
ivor cy^t^! r-fil-íi fejcgtr y ?K1'!ÍI lít* 
«u üti <k'Poíisí* ío íjjuái festinv^n 
c-r.'S s-a é'^-'-: "sí 
43, 23 y Í20 H^2 para de-
á ^ ^ « b f m f " eiwwafie- fi» 
, c5vil <|ue '32 iíQ 
ba 6 fov JÜSSK»*», «ÜCMÍVO 
'd'i ".n •(ijyfj.&c}!! 
;ál íriiu;^ del MO'.-iKiíeiníO Katio 
nialt qmo no 
IKiaoerlo lo parará el perjfuicioí 
iia qu& Hubiere íugar. 
i Dado en a 14 fiíl 
'""Septiembre d» 1937 _ E I Ju*>z 
He Primera Instapcía, PPiblo de 
Piablos Mateos,. í 
• Peni» R(ar<!ía Antonio, Ele ,35 
iañ'o&i estado soltero, fle pro-
fesión, u oficio, ;jorraalero„ hí-
ío de Remedios piena C^cía, 
niafural «e Marid.,sin domicilia 
-procesado por la tsausa piimero 
751 ae 1930, sobtie Knrlo 0e cal 
ziaido, comTpaneoerá dentro del 
tléírmino de diez días, ante «s-^ 
te Juzgado de Instrucción nü 
imero 3, Sjecretaria der sSiñor 
tLi^'drai, paría inglesar en 
la Prisión ProvíndaT die esTa 
ciapibal al oBjeto de oúmprií I|á 
pena que I© fuié impuwgfca ©n di-
icha causa, encargando a j^dás 
las autoridades y Agentes die 1® 
policía Judiciar ptweidan a ta' 
busca y captura ddt Indlcfado 
iprooesado. 
Zaragoza 15 Se SepUembinaí 
He 1937,—EET Juez ae lnstruc 
tidu, pablo de Pabíq. , 
B i lbao 
El Oatiitán íuez Especiar í!e !«-
cautiaciones número 4 tíB Bil-
bao. • . ^ 
Hago saBef: Que leo -virtud 08 
lo acordado en ei lexpCdienls 
número 8 de 1937, qu© tramito 
por designación Se la Comisión 
¡Provincia! de IncautacJones de 
Vizcaya contra el que fué «Go-
bimio de En^fcadi». foid« perso-
na o entidad "jurídica que tienda 
laUgTm nrfdito^' díeiuda o Iiav» fs-
dWdo gríTiwos t) mercahcfas ffel 
mal Itiunado «l^ohli^rno tte Eii-
Wadf», la Inelurffhltt ohtt-
.'gaición ífacerlo presante po» 
escrito, dentro «fit pfaro d® 
«iPz días, a contar de 1» ptt-
Wlicnción aer presieinW en 
•periódicos offciaTes, ante Bstei 
Juzgado; h'acikSondóse saber qufl 
; quien de cuiaiquier maniera no 
loumnliese esta Ineludible ojiW 
gación inourriríi en geverfsim® 
;fi:íiiicln,Tif«. N''^  confilrfitn í^» W-
«'liífdos írtfl .pf>r conirt-
aóbklíW y no íiaírM®"! 
'(Xuín iíji su cftso sOTá" i'einteíír.á 
Í.'í ffise 85 pí^ r 01 
preííónta que sé 
'«Bolítín Oficísil 'óe'i íístacío» y 
on di de Sata provincia,, ad^e-más 
«r í,9 Prans'í y í<íVfílo íotí®. 
í jddo on Mllbíio a íÍÍJ Afi^ 
ta de 1PS7.-' W Cla^tán Het 
íüstrutííui': Espediaf. 
BolaKn Qliolal dol Balado,—Burfio» da Mjttldmbra da 1937.—Número 335 
Logroño 
Don S a l v a r Sápctuez Terán 
Jiuesiz; ile Primera instancia e 
in&ta-ucpiüia lOejC p,a(riJdo de 
Lü j^i-oji©. -j 
üomo Jiuez especia;! aombf adQ 
por tiomisiuja Provwiciim cUi 
inqautaciya ue Jiieinis de etittt 
pruvííucia: pa^a Jusyr.u^ ii-
jttí sobi'tí adiuiíus— 
tr«iiv« üe riMspofls^biúa'aa dvü 
úief Vicenta ¿«mz Vj^juer^ n^ia 
Lügrojuioj tie acordado ea el 
mismo, ©xpedic el pi-^sentej co 
IQO iQ vdliioo^ por. el' gue se 
fli reíeriuo pEesunto i-espom 
isawe Vjctíiit« ü.á-eíiz, vigu®ra ac. 
fcuiamiente ew igacuiadojja^-íüd'&t» 
lia tie gue (tía fei íearauao de 
octia días ñábiies comparezca 
^fce est® Juzgado ©speciid jper-
sonaün.'eíale o pw esculo para 
ftue iadiígue j pruejje ^ su dé-
íensa lo aue Hfstime prooedieiiioá 
bajo ape!rcit)ixai<iiito guí^ de pfli 
.renticiario, ¿e parará p¡eriuír 
í^o a gue hubierfl loigar. 
jjógfoüO 9 de sepiiiímbre de 
1937. (Segundo Aflo 'rriuníaij— 
JEi Cía primeria instafOjcia 
ti^ vAdojC Tfimüi , . 
Calahorra 
Doa Antoulo de Acutta Trechuelo, 
capiiaa de la Guaruift civúv Ju^z 
lesiíecial. Rjirft eu expecUeale de 
qué se hará meacióa ,con resi-
(áencia •m Cfllatiorra. i 
Hago sftber; nombrado Juez 
especial para'instruir m que se de-
flCimiüistraLLvaiBeate lias rea 
pouAabiiidacles del vieciuo de Muro» 
de Aguas Kuíino María Díago, ig-
noráudose au actual piaradero, se le 
cita y requiere por el preseate. 
para que dentro del téxmiuo de 
octio días hábiles comparezca an-
te este Juzgado de Instrucción per-
sonalmente o por escrito ,para que 
alegue y pruebe en su defensa lo. 
que estime procedente ^ajo aper-
cibimiento de que si no comparece! 
le parará el ijerjuicio B que hubie-
re lugar. • L ' 
Dado en Calahorra a '6 de sep- • 
tiembre de 1937, U Año Triunfal. 
—Antonio Acuña. — EU secretariQ 
ludiciftl, Cáiadido. Mola. 
Don Antonio de Acuña Trechuélo, 
capitáift de la Guardia civil, Juez 
especial pa'ra 'él expediento do 
au0 ^ hará mendáa ,oon srasi-
loenda ea Calahorra. • i 
Hago saber; yue nombrado Juez 
iespocím pam liTslruir en que se de-
cíale aaminislrativam:i;ale las 
ponsabilidades dol vecüio de Muro 
Aguaa Julián Cabello Jlméne¡í, ig 
llorándose su aclutU paradero, se le 
cita y requlare por eí presente 
para ciue deutro dol término de 
ocho días hábiles comparezca an-
te este Juzgado da lastrucdáu pec-
sonaimente o poi' WKU-ilo ,pura que 
alegue y pruebe eu su defensa lo 
que estime proceileule ,bajo aper-
cilJÍmieuLo dt que ¡a" no comparece 
ie pai"4irá j^rjuicío ja que hubie-
re lugjar. 
Dado en Calahorra a '6 de sep-
tiecLbre de 1937. II Año Triunfal, 
«-Aatoíiio Acuña. — El secretarwi 
judiaal, Cándido Mola. ' ¡ 
Salas 
Do$ Joaquín Foreras Goíazá,-
Jez Juez dei término d© Salas 
e Instruí^or. dei exp^eptiei 
de responsabilidad x»vií.. 
Por el 'tí.resenfce fidictoi se 
ma y emplaza a don Germán 
M^tíxtetL Gueryo¿- vtecinip tie 
Laj^io, para q-ue en él término 
idQ ocho días hábiXes a contar 
4e la insercjiáo ©n este .periódi-
co s^Iicialj coippajrcidca personiai-
jmenfce o por escrita para que 
(alegue y pruebe Í ^ su det'éaisa, 
Jo .que estime pert|nfiate én mé 
ritos del ejipedíi&üWí' que I.é 
sigue j)arA decl^iar ftaministra-
tivamente su Eespoinsabilidad c» 
vü. ^^ j 
Sialas y s^p&enjftnfi .8 d© 1937. 
(O Año Triunfail.-^lij; lastruo-
iopti JoaquÍQ Fftláueeas. 
Don Joaquín Folgueras Go^ nzá,-
lez Juez de¡t término de Siftiaa 
e Insixuctoí del" lexpiedientia 
de responsabilidad CIÑ^. 
Por ei presente edicto se lia-
'toa empiazia a don José Fei-
to Fernáiadez, - viecino dfí 
Labio, para que en Ai térmüio 
de oeho días hábiles a contar 
üe la üiserción én este penódí^ 
co ¿tt'ícialj comparezca personiaí-
meiíta o por lescrito para que 
laiegue y pruebe en su deféjasa 
Jo líue estime pertinente én mé 
ritüs expedi)©ntje quie sé Ij^  
sigue pi3ira deciarajr admlnistríir 
tiviamente su respons.abHxdad ci 
«vü. i. I I Ji 
Salas s septiembre 8 jj® 1937. 
Cll Atjo Triunfal),—Eí Jlnstruc^ 
Joaquíu FQlguea-aa, 
Don Joamifi Folgueras Gonziá-
lez Juei dtíJ ti'^rujiiio d'Q Salas 
o Instructor del 
' de re.si>nn«<vhüLdafi CJ'vil. 
Por !ícli('to se lia-
ma y emplazó don José 
Cuervo Riviere^ vieclao de 
Labio, para que en leí témino 
de ocho días hábiles a contai 
de la inserción en este jp^ enócU-
co oliciaij comparezca personai-
meute o poi* escrito para que 
alegue y i^uebe du su deff^osa 
lo que esfiuie pertinente én mé 
ritos del exoMíeute aue sé lé 
.sigue para ducl^ar administra-
ítivamente su cesp'onsabüuíad cl 
yü. ' 
_;Salas y septiembre 8 de 1937. 
(II Año Triunfal),—Eí jtostcuo 
tof:^ Jo,^uín Foigueraa, 
Don Joaquín FolgueEas Gonzá-
lez Juez del término de Salas 
e Instructor deí expedirntei 
de responsabiüdad aVll. 
Por eí presente edicto se yar 
toa y emplaza^ a don Fer¡nan-
do Alonso Réquéjp vecino de 
JLabio, para que en el térmijio 
de ocho días hábiles a contac 
de lá iaserdón en «ste periódi-
co oficial^ comparezca personaf-
mente o por escrito para que 
alegue y pruebe en su deüéasia 
lo que eswne pertinente én mé 
ritos deí ¡expecUente que sé lé 
sigue paca deciarai administrar 
tivamente su cesponsabilidad úi 
vü. ,( 'i' 
Sajas y septiembre 8 de 1937. 
(11 Año Triunfal}.—Eí jpstru©-
toa:. Joaotiiín E;plguiera .^ 
Don Joaquín Folgueras Gonzá-
lez Juez del término de Salas 
e Instructor del expedieptei 
de respons;abiüdad ciVU.. 
Por ei present» edicto s6 í»-
ma y emplaza a don Sandalio 
Alonso- Suárezj" vecino de 
Labio., para que en eí Jérmiino 
de ocho días hábiles a contar 
Üe la iüsercióia en este periódi-
co oñciaíj ooniparezca persontaf-
m«nee o por escribo para qu® 
laüegue y pruebe en su defópsa; 
lo que estime pertinente én mé 
ritos dei expediente quie sé fé 
sigue para deciarer administra-
íivamente su respon^biüdad cí 
vil. I 
Saí3s y sepilembre 8 de 193?. 
a i Año Triunfal).—Eí Instruí^ 
¿Ofc. J^oaquín Folgiier^aa. 
Don Joaquín Folgueras Gonzc^ 
Ibz Juez deí término de Sa^ .-^  
. e instructor deí expediemtxs 
de i-esponsabilidad civU, 
BoleKn Ofiolal dal Estado.'-Burgoi 20 do septiembre de*1937.—Número 33D 
jPoK eT presente ecücto se llá-
ína y emplazia úon Sali'usttainio 
Fieruández Fiemáridüz vecino da 
Labio, pftra que en ie,l término 
üe ocho días hábiles ia oontac 
Üe la insercióp m este piai-júíW-
co oücialj compiaíTezca persouaiP 
íailegue y pruebe en sU dcféfiisa 
lo que esUme pertin^inie én mó 
ritos del expeaWutQ quie sé íé 
sigue praa declarar adioinistripr 
tiviameafca m uespoioaabíluiad^ í í 
sdl. , • U 
Salas y septlombiie 8 üe 1937. 
ril Año 'munM).--Ef Ip&tCUO-
J«k.aq;ufa Folfiueraa. 
Pon fií pneseatie iBdlcto «e lí»-
ma y, ejupiazia la don 'Josié 
iGuervo Foüiedjo^ vieclno de 
Liabio. jDiara que m leí ,|tu¡rmiintO 
Üie ocho días hábiles a coutajc 
dfl la iusercióm m esta piejiííidii-
co oficiailj. compianezca perisau*»!!-
raento o por escrito uarít qu6 
¿cuiebe ex» su dieítiiuia 
lo aue ©sume i)iertiii*ftl¡o é« uié 
Ctop Joaqufn Folguieirias Gonzá-
lez Juez diei; térmüio d© Saia^ 
le InsU'uctor deX exiD^dlejUtei 
Ide responsabilidad (avil. 
Por. eí presente edicto s® Hl®-
tna y emplaza la don Am^l Quln 
tana Folledo, vecino da 
Jjabio, para qué en ¡el términa 
Ide ocho días hábiles a oontax 
Üe la inserción en ©stie pierlódí-
co oficial^ comparezca personiai-
menbe o por ¡escrito para que 
.alegue y pruebe en su defiéjnsai 
lo que estimé pertinente én mé 
ritos del expedilente guie» sé lé 
sigue' paira deciai-iar fiiaulinistra,-
tivamente sui cespoinsabilidAd d 
vH. i i 
Salas Y septiembre 8 de 1937. 
(II Aíib Triunfal).—Eí ínstruic-
£o(c, Joaquín Folgueras. 
Don Joaquín Folgueras Gonzár 
' lez Juez dej término de Satas 
e Instructor <^ eí expedientiei 
V de responsabilidad cíivil,. 
, Por eí presente edicto se lla-
ma y emplaza a <jon Javier 
Púrcz Riesgo^ vecino d© 
Labio para que' en eí ténnimo 
de ocho días hábiles a contar 
Üe la inserción en ©sjte piSrióidii-
co oficial, oompai-ezca personal-
mente o por escrito para (jua 
¡alegue y pruebe en ,su defclpsa 
lo que esÓrae portínents én mé 
ritos del expedr'^ wte que sé Jé 
sigue para deciarafr admlnlsErar-
tivamente su responsabilidad el 
•vil. [ 
salas y septiembre 8 <1© 1937. 
<11 Año Triuníal),—El Instruo-
tolp. Joaquín Folgueras. 
litoa del cxpieldjiente «uie aé tó 
síg'Uie paas» aeciapaic íwiiiíkii(íitr,ar 
tivameaie sm Kie»iK)íi«ahilui¡04 cjl 
vil. 1 L^ ,1 
t ,S^as V s^embEQ 8 ^ l ^ d í J . 
a i AAo l>umM),--Eí 
SpI^ Jotagjila Fo^ueca*. 
Pontevedra 
Pon SeTiapio diel OasieríQ y 
niéindez, Juez die Primera Ins 
tancia a ipstPuoción de Pp¡a 
t'^vedxa y su partido 
poc el presente y pfXF ha-
haberlo asi acordiaxlo en fioíp©-
diente de nespopsabi i i^ dvU 
que por designacLója de ia Gor 
misión de ünciau^óin de bie-
nes de esta Provincia, mstiruyioi 
contra el vecino die esta ciudad 
Alfonso Rodríguez Gasteiaoj, ac-
tualmente m ignorado pariaide 
)co, sfii cita y irequierie a estiei 
para que en iBl téi'miao de ochoi 
Oías hábiliea comparezca lantie 
ie,ste Juzgajdo personaim'^te o 
poE escrito para aiegatr y pro-
baiT. lo que estime prooeaenlia 
pipiercibiundole gue de ¡no naoRc 
lo le parará eí «erjuicija a qup 
haya lugar, i I 
i>;ado en PojQtevedra a 4 de 
septiembre de 1937. Segundo 
Año _Triuníaji,—£4 Juez de Pri 
mera íns Lancia,, Sienapiq deí ,Qa 
seroo y MeniíKíez ( : i 
Tetuán 
Don Ram(3(n Piéirez y Alcalá de* 
Olmo, Juez especial de la Ció 
misaría de multas 
Hago saber; Que en esfce Jnz 
gado a mi cargo p'ara exacción 
gor vía de apremio de la muí-
k de .500.000 pesetas impae^ia 
por la superioridad a ci-monte 
Oeídeirti i<Ymández, vecino que 
fué de esta Ciudad y en parftcie 
ro desconocido e¡n íy qu*> fcen-
;o acordado requerir aj mullía 
lAJ ptofdo liemps» rupgo «* 
ou'tatas per^omas tenga» powor 
ciuüento de lia exi^ tAuCiita de ouai 
BuiuE ctftíWJ de hi^in^ü o vAÍ<>a,¡í8 
íiPii'en á,¡as]¡e Jiuz^nuo, « iia u^ , 
•vjoí tircveíiaiüi. i 
( Dpdo en T e t i ^ fi, 6 die Siepr 
tiembra die ltí37. S^undo AiW 
"iriitiitaí—Eí AbogAuo Ju(e« ea-
pieclalj aamto i^ icxxiQ 
;iia(rÁo, JSjüjUiaíxlio í ^ oecu ^ 
Afilieqver» 
Don Yioenbe Bores Hjmero, coman, 
ctfi iciaaterii^ deiJ\U'< 
í¡i¿do müilai: levooiluai uúm«ro Jj 
{de Aat«quer», intriruclor. de «X" 
j;)>odluutiei oq lacauiaci^ de 
ai paUaao Juan bi^u'es Hios. 
iPor ©1 íiTeseale ecUclo se dt^ 
y requiere ¡ai citado Juan Breaes 
tiíos, .vecino. )dlo estii dudad 
Aniequera y cuyo ¡actual piAradera 
se ijjúora para que «n fii téruiioq 
úe ociw dias b ^ i l ^ oointados a 
partir dei siguienle ^ de ia pubü-
caci^ j^ a de esL« e^ Ucto ,comparecerá| 
ijersoiiaínieate o por escrito aute es 
te Juzgado para que alegue y pruB< 
be m sm deleosa ío que, estiioe 
procedente con motivo de expedien 
té que se le sigue para declarac«w 
laanonistrativia de su respojistabili-
dad civií, como coiisi«íueucia de ^ u 
oposicián ai'triunfo, del Movlníienta 
ISacionaí apercÍbiéi;dol©'die que si 
no lo ,veriíica le parará el jyerjuicifl 
a que'hubiere lugar en derecho. 
- Dado en Antequera a 8 de sep-
tiembiie de 1937. — Vicente Bo-
res .— El secretario^ .Enrique Gat' 
cía. I , , ^ 1 ^ ' 
San Set jast ián 
Don Joaquín FoIguctfV; Gonzá-
Juez deí t 'rmino de SaWa 
V ® Instru'ñtriT deí expcdiiepliei 
• íJiO respoi^iNjUidifjid CJÍVíI., 
lo p,ai'a. que en término ds 
cinco .días haga efectivo eJ im-
porte do 145,^ 57.60 pesetas oo-
mp complemento pago de/ 'im 
porte de dicha multa con apeiv 
eibimícnlo de que sJ po lo ve-
ni'ica le parofá, eí periut<ííít)i coq 
BlgMiRttte, i • . , I 
Don José María de Uhiagdn y Ma-
zas, tenleuie de ArÜUería de Com 
plemento, juez instructor de la 
causa sumarísimft que por el su-
puesto delito de auxilio a la re-
beiióiQ militar instruyo contra Hi-
lano liarayoa Barace^ TelmoPfla 
cual Greia. Anastasio Vidart Ba-
rumbe y Pedro Larzábaí. 
Por ia presente requisitoria cíto. 
Hamo y emplazo a l'^ edro Larzátoai 
cuyo apellido materno se descoiio-
oe, de nacionalidad española o fran 
cesa, po'síblemente de esta última 
residencia en Sara (Francia) para 
que én el término de ocho días con 
tados desde Ja pubUcación de esta 
requisitoria'- ©n «Boletín Oficial»: 
del Estado y en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia do Guipúzcoa, 
so presente en este Juügaao, sitó 
en eí Palacio do la Diputacioji da 
Guipúzcoa para i-esponder de fcs 
cargos que lo resultan de la refe-
rida causa, notififeándole su proce-
samiento y pana qae so oonslitu^ 
en prlsiéin bajo apercibimiento do 
"lue 8i ub comparece en ipi" expresa-
Iq rIw» eerA íeclftwdfli 
Dolelln Oficial del Estado.—Burgos 20 da septiembre de t937.—Ndmero 835 
Blguléudole lel perjulcOa |ai gue faiaya 
TÍ 'proP^ tieinpo y ©n notúbrci 
• del Jef« del Estado Español, ex-
I horto y requiero a todas las autori-
¡dades tanto mllilares como civiles 
Ipara que practiquen 'diligencias eu 
Ifibusca y capturac i tado y ca-
llo de ser Iial^do se le oonduzoq 
l i esta plaza a mi disposicídin. i 
I Diaido en Sian Sebastián a 4 de 
StlembPe de 1937. II Año Trlua-_ El teniente Juez Inslructor. 
|Jo(é Marta de Uhag&a, i 1 
Arrecife 
¡Pon Eniique Cuenca Gbbello, JtKB 
de primera Instancia de ^sia ca-
pital y su pañldo, o tnstructoB 
dei expediente que se dirá man-
Idado Incoar por la Comisiúp prc» 
vindal de incautacibnee da Sí»-
Ipes de la provincia. f • i 
I Hago sat>er: Que en éf expedieia-
ItB nútnen) 82 contra Bruno Machín 
r, jornalero, de 26 afios, ¿asa-
de esta vecindad y en la ac-
Bdad en forado paradero, poü 
üo dei presente se le dta y re-
ere, jMwa que dentro dtí tennl-
de ocho días hábiles a oobtaf 
de la última publicación, com-
xa personalmente o ^ r es-
lío rmte este Jtizgado instructor 
t^o en la calle Manuel Miranda, a 
de que pueda a l e ^ y probar 
que estime procedente en ra 
fensa ¡apOTcibíendole de que si 
DO lo vetífica le parará los per-
•"'ios a que haya lugar eo <fere-
' 
Dado en Arredfe a 30 agosto de 
1937. n Año Triunfal. — Enrique 
Cuenca. — El secretario Jnstrucí-
Rafael Cábrera. t ; r< i 
Marbella 
Manuel "Prieto Delgado, Juez 
de primera instancia e ínstruc-
cifin de ésta ciudad. , 
Hago saber: Que en eT expfedisn-
i que inslruyo con ei número del 
actual ,sobre reclamacián ad-
nistrativa o© responsabilidad d-
I .contra el vecino de esta dudad 
bn José Espejo García ,he acor-
do se publique el presente edicto 
ira la títadán del referido incul-
,el que en término de ocho 
hábiias podrá comparecer per 
nalmente o por escrito ante éste 
|B2gado ,para alegar y probar en 
'defensa lo que estime proceden-
I «percibiéndole que de no hacer-
no esperimentará por ello pa-
ación la tramitación del men-
ado expediente. \ ' : | 
[Marbella a 3 « gseptiembre de 
(37, II Año Triunfal. - El juez 
^ ínslrucdáii, Manuei*Pri«to, —El 
lo, 3oa6 CwyIQo. h [> I 
C a l a t a y u d 
ZD.on I i Cosculluela y A^carazoi, 
Íuez primera instancia e ins^ rucd oe Calatay'ud y su par. 
tldoi I Instructor del expediente 
que se dirá. 
En virtuü 'dfl lo acordado en el 
expediente que bajó el número 165 
de 1937 tramito por desbnación do 
la Comisión Provincial cte Incauta-, 
clonéi, contra D. Bernardo Collados 
Blanco^ viécino de Calatayud, actual-
mente en Ignorado paradero, para 
declarar, administrativamente ía res-
ponsabilidad civil que se debe exU 
glr como conaecuencla de Su opa. 
bidón al triunfo ael Movimiento Na-
donaL se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
>5raen de la Juita Técnica de Esta-
do fecha 13 de marzo último, In^ serta 
en d «Boietíj Oficial» dei mismo 
correspondiente al día 20, por me. 
dio del presente edictOj que se in-
seriará en el «Boletín Oficial díei 
Estado )^ y en d de esta provincia, 
a fin de que "dentro del término de 
ocho días hábiles. siguientes a la ia-
serción del presente en dichos pe. 
riódioos oficiales^ comparezca anfe es-
te Juzgado instructor, personalmen-
te o por escritOj alegando y pro-
baidp en Su defensa cuanto estime 
procedente, bajo aperdbimiento que 
de no comparecer le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho . - . ' • 
Dado en ISalatápo^ a 6 die septiem 
bre de 1937.—Segundo Año Triun-
fal.—Luis Cósculluera.r^El Seoretario 
judicial, Jusljo López. 
Bujalance 
Don Ferraando Capdeviia de 
T Gujllema, Juez de iastruoaóía 
de Bujaiancs, 
Poir el presenW se cita a doin 
FernáPdo Ai'dftán Pelmez, caí;, 
,yo actual panadero se ignona, 
para que en ei término de oclio 
días hábiles, comparezca Bjnfce 
leste Juzgado, personainjente fi 
•por escato alegar y pro-
bar en su ííef'ejnsa.lo que esliiniei 
procedente, por haberío así 
aeordado en el exije iíafite quá 
üislruyo solxre decíaracióa ad-
ministraUva de ja respon-
sabilidad clvU q u e se 
lií delKí exigir como oonsoeucn-
ciieiicia de su oposición ai iriun 
fo del Movimiento ¡tiAcionalj 
apercibtóndoíc que de no haber-
ío 1© pairará el pffjuicio a qu© 
haya lugor en derecho. 
Bujialanoe 7 de i^jjtlembre de 
1937.--EI Juez^ FcJ:^a!ndo Ca¡p-
tíevila.—E^ SeCivtpriOj-i^iicJaaoi 
Don Flemando Op<levlla da 
i GulUema, Juez da iAstruccAón 
\ jde Bujaiaince. i 
V Por ei presente s0 dta a dom 
Francisco BraoeiX) López, cu-
yo actu«J paradero se i^iora, 
paira qoe en ei tcrnjiao de ocU-Q 
oías hábüesi comparezca anUs 
este JuzgadOj pexsonaimc^ite q 
por escrito, para aicgiair y pi-o-
bajc en su deíe¡asa io que estime 
procedente, pac haberJoi así 
¡acocdftdo en eí expedieiute qué 
instruyo sobre declanTacióD ad-
mjbaistrativa da la respoa-
^ i U d a d cXyJj; qiue se 
le del^ «xigír como con5»cu«n-
ouencin (te su oposición ai triua 
fo deí Movimiento aacionajj, 
»peKah¡iéndoXe,que de no hacer-
lo le pairará ei' píirjuicio a qu« 
haya fugar en derecho. 
! Buiailance 7 de septiembre del 
1937.—Eí Juez^ Fernapdo Cap-
jdevüa.—Ei SecneiariOi FieiljGianiq 
Delgado. , i / r 
Don Femando Capdeviia ao 
^ GuiUema^ Juez de instrucción 
de BuJ¡aiance. / 
Por el presen!» sé cita a doiq 
Vicente Bueno KiomCro, cu-
yo actual panaüeiro se ignora, 
para que en eí término de ocho 
<0138 hábiles, comparezica iamte 
este Juzgado, personaim«Uit© q 
:por escrito, jpara alegar y piiQ-
bar en su defensa lo que esLim© 
^procedente, por haÍ>erlo así 
lacoidado en eJ expeüieialie qué 
instruyo sobre declaración ad-
miaistraüva de la respon-
sabilidad clv^í q u e se 
le debe exigii' como aouseouen-
cüepcia de su oposíaOja ai triuá 
fo dci Movimiento iaaicionaJ¿| 
apercibiéndole que da no hacer-
lo le pararA eí pc^rjuicio a que 
.haya lugar en derecho. 
Sujalance 7 de sepUembro da 
1937.-1^1 Juez, l'ei-naindo Cap-
Klovi!a.~ El, Scci"''í-tripi Feiiaanoi 
W g a d o , I I i . 
Don Fenianjfe CapdCAiia de^  
Guillírna, Juez de insti-ncclén 
de Rujalancfi. | 
. Por el nrfscute sn cita a don 
ííostí AJcoLi; Diez,, cw-
yo actual paradero se ignora, 
.jjora que en. eí tOrmilQO tie uciio 
diais hábiícíí, comparezca lante 
este Juzgínlo, personaímcnto o 
Íior escriltjj para aiegai* y pro-bar en su defensa lo que eslim'Q 
p t c ^ e a ^ poc haJWrW así 
r -; .'1 
s m 
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pooosdado aa tí npakUrnlta quiéi 
instruyo sotxno declianaicióia ad' 
miuistrativia' ida lA nesjpoa-
Babilidad cftvíl a u a se 
\Le jdaba Bxigir oouio consBouiBia-
.ouieudúa de su oposición Ai trDua 
io ú d Movimiento piadou^ 
apercibiié;a<loiie quo die no hacietr-
lo |a pianará ei perjuicio a quJa 
hüa^ mgar en derecho. 
BuiaaauGe 7 de sieptiiembra día 
1937 .—Juez , Femapdo Gap-
d^íeívilA.---£J[ jSiM^selArio, Felldiaao 
Í)ie4íaida. i , u 
Do¡a Femando CApidieyUa da 
&uiUem«w Juez fifi iíostruQcláa 
< dift Bu j a ^oa . 
' PoE eÁ presienW lEsa «ítn la ldo(a 
ToffiAs BiAuOo Mejjeno^ nur 
j o actujai pAr^deci» s» ignora, 
para que ea iBi EélrmilDo dff oohA 
jdfaa háhiies» oompanezcA bxlIb 
tete Juzdado^ personaimiente Q 
poB escrito^ pWA fllegajr y n ^ 
bac etn su oelepsia lo quie esíune 
{CooadienSe; poo habiearto Así 
ghcoacdado m eí expiadiieiaGa q ^ 
instruyo sobre dectasiacióia ad-
xaioistraUvA de jlA eespoo,-
sabiüdAd dvl], ^gua se 
lie deba niigir como ooasEKuiao-
«uiemciia de su oposicjióii AI bwua 
fo del Movimiento loAúoín^ 
Apeircibiiéiadole que de po hAcsxy 
lo la pairará eí pfe^iuicio A quA 
IiiayA lugar en denegó. 
B u i i ^ o e 7 de si^tiiembra diQ 
1937.—EJ Juez, Femapdo oap-
'diaviia.—lEA Seoo^banok Fieiiib^ lMaa 
¡Delgado. . i , r^ -
Arenas de San P t d r o 
Don Gabriel GjfmzSlez BuenOg 
Juez, d» primeira instapcia dei 
^ partido de Arenas de San P«-
1 dro e instructor deí expedieia-
V les nombrado por la Comi-
sión provincial de Incauta 
ciÓD d!e bienes por eí Estado. 
Por el presenta ¡s» cita y re-
CTulere a Seviariano Martín MBr-
«n ^ u r a i de San Esteban det 
V^iaij© y vedno da NavAlporai 
día Pinaw» y Abor» «n ígno-
rAdo paradero, paüra que en el 
ft^^mino de ocho días hábiles 
compiareecA persoaaimejntíe o 
por weerito mX» nstia juzgadci 
«"oeira ons» aI«(tuA t «¡ft^be 
qu can su diefansa aetime pro<^ 
dente «o» motivo die «xpadiien-
JB yqu« M le sigue p«na decIAiiA' 
doa AdmiDistraOvA d« sU' res-
ponsfoMidAd cfvQ con arrezo 
¿1 decnato número 10^ decrelo-
ley da 10 d|a faniero último, y 
dlsposidonies oompXemenbairúijs^ 
bajfo Apercibimiento do priescsn-
dirse de dicho trámite. 
Dado en Arenas do San P»-
Uro A 9 de septiembi* de 1937. 
—GAbriel Bueno.-^. Chmnán. 
Don Fetrnando OapdSívüA d» 
GuiUenia, Jucos de ipriTOngóp 
de Bujailanoe. ; 
Por el lÁieseaatW ae citA A don 
Financisco Midugar Loaaenta, cu» 
'ya AcfcuAl paradero se ignora, 
i|)¡a(na que en Hí termino da ocho 
diais hábiles, eompAnazica átate 
,eata Juzgado, personaimaute o 
mM! escrito, axagajr y nro-
bar en su defensa lo que esiuae 
procedenla^ poc haberlo así 
IBcondado en eí expediente quíéi 
instruyo sobre declaarAción Ad-
JninistratlvA da lA respon-
sabilidad ávU i i u e se 
)lie deba IBxigir como consAQuesb. 
>ouencia de su oposia(^ Al triua 
fo del Movimiento padonaj, 
Apercihiiéndoie que de no hacer-
lo le parará ef pefMciQ A quie 
h a ^ lugar en dá®«3io. 
BuiiOilaiioe 7 de sentiembra de 
1937.—El Juez, Fernapdo Oap-
devüA.—El SecrelariOi Feliciano 
I>eig«do. ^ ( 
Don Gabriel Gwziliei 
¡fiaez de primera instancia ( 
partido de Arenas de Sao 
dro e instructor del exped 
les nombrado por la 
aión provinciajr de incauS 
cián de bienes por ef Est 
Por el presente se cita y ¡ 
quiere a los herederos de i 
idro Fuentes Blázquez, vacip 
de esta viU;a, anejo de ua pj 
rra y Bho!Cia« en jc^ 
rado paradero, pAra que en i 
K^rmino de ocho días háb 
compadezca personaímentB 
por escrito ante este Juzg 
|)aiTa que alegue jr pruebe 
gue 6n ^u defensa estuna; ~ 
Dente oon motivo día exc 
le que se le sigue para ¿«clii 
tíón administT'aUvA de su 
ponsAbilidad ciVUT con 
Al decreto número 108, 
da 10 de enero último,] 
, dísposiaones complemeint 
bajo Apercibimlenfo da 
dirse de dicho trámite. 
Dado en Arenas de Saa 
dro a 9 kie septiembr* da 191 
—Gabriel Eueno.-43. 
Dos Gabriel G | o n z ^ Bueno, 
Juez día primera Estancia del 
. partido de Arenas de son P»-
dro a instructor del expedien-
les Bombrado por lA Gomi-
> alóa provincial de Kaoauta-
Blón da Menes por AI Estado. 
' PoB al présenle sa cita y r®-
toulera a PAuIina GonzáJsa, vecu 
a» de asta villa, Ahora en igno-
rado jj^aradeBo, para que en el 
Xéíraino de ocho días háb i l » 
compíarezic» personalmente o 
por escrito ante asía Juzgado 
ipara (jue aieguA .y (pruebe |o 
^ e én jiu ddiensa AstímA proce-
dente «on motivo úa e^^pedien-
üe que tse lA sigue pama deoiarA. 
cián administrativa da su res-
ponsabilidad tífvff oon arreglo 
al decreto «úmero 108, decreto-
de 10 dia lanero último, y 
, disposiciones complementanai^ 
baijo apercibimiento da prAscJn-
^rse 4» dicbQ trimlta. 
Diado en Arenas d« S«a P»-
Qro a 9 de septiembr* d» 1937. 
—Gabriel Bueno.—D. GHuaniM. 
Don Cabrlef "Ciplizajiea 
Juez de primera iusbanoai 
pArtido da Arenas da S ^ 1 
t; dro e instructiojr del Bxp 
tea nombrado por la 
6ión provincial da lac 
, d á n de bienes por Ai 
, Por el presente se cita y i 
fluiere ios herederos d^ 
gel Monsu^ Bueno, reeinosl 
eista viHa, Anejo de L» H 
rra y Ahona> en* Iffl 
rado paradero, píBra que ¿u] 
Ké&rmino de ocho días bábi 
.comparezca personaimeiQtií 
pon escrito anta e ^ Juzg 
para quje Alegue y prueba I 
qua én su def^sa estima pro| 
denta con motivo día axp'^ ' 
íe que sa I» sigue para 
^ ó n adminlstraUvA de su 
.ponsabüidad «vU con aer 
laa decreto número 108, d«c 
J¿y de 10 díE( enero último 
disposiciones com^emfiPt 
bajo aperábimlenfo de 
dirse de dicho trámite. 
Dado en Arenas de S«o 
Bro a 9 de septiembrt da 1S| 
^-Gabriel Bueno.—1>. 
Imprenta PruvlDui»! 
